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  ΢ηελ πʱξνχζʱ πηπρηʱθή δηʱηξηβή εμεηάδνληʱη θʱη ʱλʱιχνληʱη ζεσξίεο ηνπ θχινπ 
θʱη ηεο ζεμνπʱιηθφηεηʱο. Αθνινχζσο, εμεηάδεηʱη ε λεφηεξε θʱη ζχγρξνλε θππξηʱθή ηέρλε 
κέζʱ ʱπφ δηʱπξʱγκʱηεχζεηο ηνπ θχινπ θʱη ηεο ζεμνπʱιηθφηεηʱο, ʱπφ ηελ πξψηε γεληά, ηε 
δεχηεξε γεληά θʱη ηε ζχγρξνλε θππξηʱθή ηέρλε. Δπηρεηξείηʱη ε θάιπςε ελφο ζεκʱληηθνχ 
βηβιηνγξʱθηθνχ θελνχ, ʱθνχ πʱξά ηελ χπʱξμε δηʱθφξσλ θʱηʱγξʱθψλ ηεο λεφηεξεο θʱη 
ζχγρξνλεο θππξηʱθήο ηέρλεο, ε βηβιηνγξʱθίʱ ʱπηή δελ πεξηιʱκβάλεη θʱκηά ζπζηεκʱηηθή 
κειέηε κε βάζε ζεσξίεο θχινπ θʱη ζεμνπʱιηθφηεηʱο πνπ λʱ θʱιχπηνπλ φιν ην θάζκʱ ηεο 
λεφηεξεο  θʱη  ζχγρξνλεο  θππξηʱθήο  ηέρλεο.  Δλψ  εκπεξηέρνπλ  ʱλάιπζε  ζπγθεθξηκέλσλ 
θʱιιηηερλψλ θʱη έξγσλ ζηε βάζε ζεσξηψλ θχινπ θʱη ζεμνπʱιηθφηεηʱο δελ ʱπνηεινχλ 
πιήξεηο πξʱγκʱηείεο γηʱ φιε ηε λεφηεξε θʱη ζχγρξνλε θππξηʱθή ηέρλε. Έηζη, ζε ʱπηή ηε 
δηʱηξηβή  πινπνηείηʱη  εθʱξκνγή  ζχγρξνλσλ  δηεζλψλ  ζεσξηψλ  πεξί  θχινπ  θʱη 
ζεμνπʱιηθφηεηʱο  πάλσ  ζε  φιν  ην  θάζκʱ  ηεο  λεφηεξεο  θʱη  ζχγρξνλεο  θππξηʱθήο 
θʱιιηηερληθήο  πʱξʱγσγήο.  Υξεζηκνπνηψ  ηηο  γεληέο  (πξψηε  γεληά,  δεχηεξε  γεληά  θʱη 
ζχγρξνλε θππξηʱθή ηέρλε) πηνζεηψληʱο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρνπλ ήδε ρσξηζηεί νη 
γεληέο ʱπφ ηελ ππάξρνπζʱ βηβιηνγξʱθίʱ, κε βάζε ην έηνο γέλλεζεο ησλ θʱιιηηερλψλ.   
Ο άλζξσπνο, άληξʱο θʱη γπλʱίθʱ, είλʱη ην θχξην ζέκʱ ηεο λεφηεξεο θʱη ζχγρξνλεο 
ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο. Ζ γπλʱίθʱ πξνβάιιεηʱη σο πεγή δσήο θʱη ηξνθήο θʱη θʱλεξψλεηʱη 
ν πʱξʱδνζηʱθφο ηεο ξφινο ζηελ θνηλσλίʱ, ε ελʱζρφιεζή ηεο κε ην ζπίηη, ηελ νηθνγέλεηʱ 
ή/θʱη ηε γεσξγίʱ. Δπηπιένλ, ε γπλʱίθʱ πʱξνπζηάδεηʱη θʱη ʱπφ ηε ζειπθή θʱη ζεμνπʱιηθή 
ηεο θπζηνγλσκίʱ, ε νπνίʱ ειθχεη ηνπο άληξεο ζεʱηέο θʱη πξνζθέξεηʱη γηʱ ηελ επρʱξίζηεζή 
ηνπο. Πʱξάιιειʱ, ε γπλʱίθʱ εκθʱλίδεηʱη ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λʱ ʱπειεπζεξσζεί ʱπφ ηελ 
πεξηζσξηνπνίεζε  θʱη  ηελ  εμνπζίʱ  ησλ  ʱληξψλ.  Με  ʱπηφ  ηνλ  ηξφπν,  ζε  ʱξθεηέο 
πεξηπηψζεηο ηεο λεφηεξεο θʱη ζχγρξνλεο θππξηʱθήο ηέρλεο ε γπλʱίθʱ είλʱη εληφο θʱη ν 
άληξʱο εθηφο, δειʱδή ε γπλʱίθʱ πʱξνπζηάδεηʱη κέζʱ ζηʱ έξγʱ θʱη ν άληξʱο βξίζθεηʱη vi 
 
εθηφο θʱη πʱξʱθνινπζεί. Χζηφζν, ε γπλʱίθʱ εκθʱλίδεηʱη θʱη σο ζχκβνιν θʱη θνξέʱο ηνπ 
πφλνπ  θʱη  ηεο  νδχλεο πνπ  πξνθάιεζε  ε  ηνπξθηθή  εηζβνιή  ηνπ  1974 ζηελ  Κχπξν.  Σʱ 
πεξηζηʱηηθά ηνπ 1974 ζηάζεθʱλ εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηʱ ησλ λεφηεξσλ θʱη ζχγρξνλσλ 
θʱιιηηερλψλ ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο λʱ ζπγρξνληζηνχλ κε ηηο νηθνπκεληθέο εμειίμεηο ηεο 
ηέρλεο  θʱη  ﾫʱλάγθʱζʱλﾻ  ηνπο  θʱιιηηέρλεο  ηεο  ζχγρξνλεο  θππξηʱθήο  ηέρλεο  λʱ 
εγθʱηʱιείςνπλ  ηηο  πʱγθφζκηεο  εμειίμεηο  ηεο  ηέρλεο,  κε  ʱπνηέιεζκʱ  ν  θάζε  έλʱο  ʱπφ 
ʱπηνχο λʱ ʱθνινπζήζεη ηε δηθή ηνπ πνξείʱ. Έηζη, ζηε κεηά ην 1974 επνρή ε θππξηʱθή 
ηέρλε  γίλεηʱη  πην  πξνζσπηθφ  δήηεκʱ  ησλ  θʱιιηηερλψλ,  κέζʱ  ʱπφ  ηʱ  βηψκʱηʱ  θʱη  ηηο 
εκπεηξίεο ηνπο.  
Μέζʱ ʱπφ ηελ πʱξνχζʱ εξγʱζίʱ πξνζθέξεηʱη πξνο ʱλάιπζε ε θππξηʱθή ηέρλε ζην 
ζχλνιφ  ηεο  κε  έξγʱ  πνπ  δηʱπξʱγκʱηεχνκʱη  κε  ζεσξίεο  ηνπ  θχινπ  θʱη  ηεο 
ζεμνπʱιηθφηεηʱο. Σφζν ηʱ βηψκʱηʱ νιφθιεξεο ηεο Κχπξνπ φζν θʱη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 
Κππξίσλ  θʱιιηηερλψλ  ζπλέβʱιʱλ  ζηε  δηʱκφξθσζε  θʱη  ζηελ  εμέιημε  ηεο  θππξηʱθήο 
ηέρλεο.  Με  άιιʱ  ιφγηʱ,  ε  θνηλσλίʱ  θʱη  ε  ηζηνξίʱ  ηεο  Κχπξνπ  ζπλέηεηλʱλ  ζην  λʱ 
ʱθνινπζήζεη ε λεφηεξε θʱη ζχγρξνλε θππξηʱθή ηέρλε ην δηθφ ηεο δξφκν ζρεηηθά κε ηελ 
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  Ζ  πʱξνχζʱ  πηπρηʱθή  εξγʱζίʱ  ʱπνηειεί  κηʱ  ζεσξεηηθή  θʱη  ηζηνξηθν-ηερληθή  
δηʱπξʱγκάηεπζε ησλ ελλνηψλ ηνπ θχινπ θʱη ηεο ζεμνπʱιηθφηεηʱο, κέζσ πʱξάζεζεο θʱη 
ʱλάιπζεο  θʱιιηηερληθψλ δεκηνπξγηψλ ʱπφ ηελ θππξηʱθή  ηέρλε ζηνλ εηθνζηφ θʱη  ζηνλ 
εηθνζηφ πξψην ʱηψλʱ. ΢πληζηά εθʱξκνγή ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνχο βηβιηνγξʱθίʱο-ζεσξίʱο 
πεξί θχινπ θʱη ζεμνπʱιηθφηεηʱο πάλσ ζηε ζχγρξνλε θππξηʱθή θʱιιηηερληθή πʱξʱγσγή. 
Αξρηθά, ʱλʱιχνληʱη ζεσξίεο ηνπ θχινπ θʱη ηεο ζεμνπʱιηθφηεηʱο θʱη κεηά εμεηάδεηʱη ε 
πξψηε γεληά ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο, ε δεχηεξε γεληά θʱη ε ζχγρξνλε θππξηʱθή ηέρλε. Ζ 
λεφηεξε θʱη ζχγρξνλε θππξηʱθή ηέρλε ʱζρνιείηʱη κε ηνλ άλζξσπν. Σν γπλʱηθείν θχιν 
ʱγσλίδεηʱη γηʱ ηε ρεηξʱθέηεζή ηνπ θʱη, πʱξάιιειʱ, πξνζθέξεηʱη γηʱ επρʱξίζηεζε ηνπ 
άληξʱ. Με ʱπηφ ηνλ ηξφπν, ε γπλʱίθʱ εκθʱλίδεηʱη ζε έξγʱ σο γπκλφ, ηʱ νπνίʱ ν άληξʱο 
πʱξʱθνινπζεί σο ζεʱηήο. ΢ηε ζχγρξνλε θππξηʱθή ηέρλε νη θʱιιηηέρλεο ʱθνινχζεζʱλ ν 
θʱζέλʱο ην δηθφ ηνπ δξφκν, εμʱηηίʱο ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1974 πνπ δελ ηνπο άθεζʱλ λʱ 
ʱθνινπζήζνπλ ηηο πʱγθφζκηεο εμειίμεηο ηεο ηέρλεο.  
  ΢ε ʱπηή ηε δηʱηξηβή εμεηάδεηʱη νιφθιεξν ην θάζκʱ ηεο λεφηεξεο θʱη ζχγρξνλεο 
θππξηʱθήο ηέρλεο, ʱπφ ηελ πξψηε γεληά κέρξη θʱη ηε ζχγρξνλε θππξηʱθή ηέρλε, ππφ ην 
πξίζκʱ  ζεσξηψλ  ηνπ  θχινπ  θʱη  ηεο  ζεμνπʱιηθφηεηʱο,  θάηη  πνπ  ʱπνπζηάδεη  ʱπφ  ηελ 
ππάξρνπζʱ βηβιηνγξʱθίʱ. Υξεζηκνπνηψληʱο ζεσξίεο ηνπ θχινπ θʱη ηεο ζεμνπʱιηθφηεηʱο 
ʱλέιπζʱ  έξγʱ  ηεο  θππξηʱθήο  ηέρλεο.  Γηάιεμʱ  ηʱ  ζπγθεθξηκέλʱ  έξγʱ  ληψζνληʱο  θʱη 
ζεσξψληʱο φηη πξνζθέξνληʱη γηʱ ʱλάιπζε ʱπφ ηε ζθνπηά ζεσξηψλ ηνπ θχινπ θʱη ηεο 
ζεμνπʱιηθφηεηʱο.  1 
 
ΚΕʦΑΛΑΙΟ 1: ʘεωπίερ γιʱ ηο θύλο κʱι ηη ζεξοςʱλικόηηηʱ 
1.1 ʗ έννοιʱ ηος θύλος κʱι ηηρ ζεξοςʱλικόηηηʱρ   
Ο  φξνο  θχιν  ηππηθά  ʱλʱθέξεηʱη  ζηελ  θνηλσληθή  δηʱδηθʱζίʱ  θʱηʱλνκήο  ησλ 
ʱλζξψπσλ  θʱη  ησλ  θνηλσληθψλ  πξʱθηηθψλ  θʱηά  ην  πξφηππν  ησλ  ζεμνπʱιηθψλ 
ηʱπηνηήησλ. Ζ δηάζηʱζε ηνπ θχινπ ζπρλά πεξηιʱκβάλεη δεκηνπξγηθέο ηεξʱξρίεο κεηʱμχ 
ησλ ηκεκάησλ πνπ ζεζπίδεη. Μίʱ ή πεξηζζφηεξεο θʱηεγνξίεο ηεο ζεμνπʱιηθήο ηʱπηφηεηʱο 
είλʱη  πξνλνκηʱθέο  ή  ππνηηκεκέλεο.  Σν  θχιν  ζηε  κνληέξλʱ  Γχζε  ʱλʱθέξεηʱη  ζε  δχν 
επδηάθξηηεο θʱη μερσξηζηέο θʱηεγνξίεο ησλ ʱλζξψπηλσλ φλησλ, άληξεο θʱη γπλʱίθεο, φπσο 
θʱη ν δηʱρσξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ πξʱθηηθψλ ζε δχν πεδίʱ. Ζ δηάζηʱζε ηνπ θχινπ θʱη 
ησλ θνηλσληθψλ πξʱθηηθψλ κπνξεί λʱ βξεζεί, γηʱ πʱξάδεηγκʱ, ζηηο ζχγρξνλεο Γπηηθέο 
θνηλσλίεο, ζε κηʱ ηζρπξή ζχλδεζε κεηʱμχ ʱληξψλ θʱη δεκφζηʱο δσήο θʱη κεηʱμχ γπλʱηθψλ 
θʱη νηθνγελεηʱθήο δσήο, ʱθφκʱ θʱη ʱλ νη άληξεο θʱη νη γπλʱίθεο ʱλήθνπλ θʱη ζηνπο δχν 
ρψξνπο (Beasley, 2005, ζει. 11, κεηάθξʱζε δηθή κνπ). 
Ζ ηʱπηφηεηʱ ηνπ θχινπ θʱη ε ηʱπηφηεηʱ ηεο ζεμνπʱιηθήο δηʱθνξάο ʱλʱιχνληʱη 
ʱπφ θνηλνχ κε κηʱ ζεηξά ʱπφ έλλνηεο γχξσ ʱπφ ην βηνινγηθφ θχιν, ην θνηλσληθφ θχιν, ηνλ 
ζεμνπʱιηθφ πξνζδηνξηζκφ θʱη ηε ζεμνπʱιηθή επηινγή. Ζ ελζσκάησζε ʱπηψλ ησλ ελλνηψλ  
ζηηο δνκέο ηεο ηʱπηφηεηʱο ηνπ θχινπ είλʱη έλʱ ηζηνξηθά ζεκειησκέλν, ηδενινγηθφ ζρέδην, 
ηνπ  νπνίνπ  ε  επίδξʱζε  έρεη  ππνζηεξίμεη,  έρεη  δεκηνπξγήζεη,  έλʱ  εηεξνγελέο  θʱη 
θʱζνξηζηηθφ  ζχλνιν  βηνινγηθψλ,  θπζηθψλ,  θνηλσληθψλ,  ςπρνινγηθψλ  θʱη  ςπρηθψλ 
θʱηʱζθεπʱζκάησλ σο κηʱ εληʱίʱ, ζηʱζεξή θʱη κε πξνβιεκʱηηθή ηδηφηεηʱ ηεο ʱλζξψπηλεο 
ππνθεηκεληθφηεηʱο. Μέζʱ ζε ʱπηφ ην ηδενινγηθφ ζρέδην, ε ππνθεηκεληθφηεηʱ είλʱη πάληʱ 
έθθπιε θʱη θάζε ʱλζξψπηλν φλ είλʱη είηε ʱξζεληθφ είηε ζειπθφ. Απφ ʱπηή ηε ζεκειηψδε 
δηʱθνξά ξέεη κηʱ ζεηξά ζεκάησλ γηʱ ηελ ʱλʱγλψξηζε θʱη ηε ζεμνπʱιηθφηεηʱ. Δπηπιένλ, ε 
ηʱπηφηεηʱ ηνπ θχινπ ηδενινγηθά δελ είλʱη κφλν ʱπφιπηε, ʱιιά βξίζθεηʱη, επίζεο, ζην 
επίθεληξν  ηεο ʱλζξψπηλεο ππνθεηκεληθφηεηʱο.  Σν θχιν είλʱη  ʱπηφ πνπ θʱζνξίδεη ηνπο 2 
 
ʱλζξψπνπο. Με άιιʱ ιφγηʱ, ην ʱλζξψπηλν φλ είλʱη έλʱ έθθπιν ππνθείκελν. Έηζη, κηʱ 
ζηʱζεξή ππνθεηκεληθφηεηʱ θʱη κηʱ έθθπιε ππνθεηκεληθφηεηʱ είλʱη, ηδενινγηθά, κίʱ θʱη ε 
ίδηʱ (Kuhn, 1985, ζει. 52, κεηάθξʱζε δηθή κνπ). 
Αλʱιχνληʱο ην ζέκʱ ηνπ ʱλζξψπηλνπ φληνο σο έθθπιν ππνθείκελν, δηʱθʱίλεηʱη φηη 
ε θνηλσληθή δχλʱκε ηεο εηθφλʱο ηνπ εθθπιηζκνχ ήηʱλ δηπιή. Πξψηνλ, θνηλσληθέο ηάμεηο ή 
νκάδεο  πεξηγξάθεθʱλ  σο  ﾫθπιέοﾻ,  ﾫμέλεο  νκάδεοﾻ,  ή  ﾫκε  εγρψξηʱ  ζψκʱηʱﾻ  θʱη  ζʱ 
κπνξνχζʱλ  έηζη  λʱ  ζεσξεζνχλ  σο  βηνινγηθέο  θʱη  ﾫκεηʱδνηηθέοﾻ  πʱξά  σο  θνηλσληθέο 
νκάδεο. Οη ﾫππφινηπνηﾻ ζεσξήζεθʱλ σο ʱλεπʱλφξζσηνη πεξηζσξηʱθνί πνπ είρʱλ γπξίζεη 
ηηο πιάηεο ηνπο ζηελ πξφνδν, εμʱηηίʱο ηνπ νξγʱληθνχ εθθπιηζκνχ ηνπ κπʱινχ θʱη ηνπ 
ζψκʱηνο.  Ζ  θηψρεηʱ  θʱη  ηʱ  θνηλσληθά  πξνβιήκʱηʱ  ζεσξήζεθʱλ  σο  βηνινγηθά 
ειʱηηψκʱηʱ, κηʱ νξγʱληθή πʱζνινγίʱ ζην πνιηηηθφ ζψκʱ πνπ ʱπνηέιεζε κηʱ κʱθξνρξφληʱ 
ʱπεηιή γηʱ ηνλ πινχην, ηελ πγείʱ θʱη ηε δχλʱκε ηεο ﾫʱπηνθξʱηνξηθήο θπιήοﾻ. Γεχηεξνλ, 
ε  εηθφλʱ  ηνπ  εθθπιηζκνχ  ελίζρπζε  ηελ  ʱίζζεζε  ηεο  λνκηκφηεηʱο  θʱη  ηελ  ʱλάγθε  γηʱ 
επέκβʱζε ηνπ θξάηνπο ζηε δεκφζηʱ δσή, ʱιιά θʱη ζηνπο πην πξνζσπηθνχο εζσηεξηθνχο 
θʱλνληζκνχο ηεο κεηξφπνιεο θʱη ηεο ʱπνηθίʱο (McClintock, 1995, ζει. 48, κεηάθξʱζε 
δηθή κνπ). 
Ο  ʦεκηληζκφο,  σο  θνηλσληθφ  θίλεκʱ,  έρεη  κηʱ  θξηηηθή  ηζηνξίʱ  θʱη  κειεηά  ηηο 
έλλνηεο ηνπ θχινπ θʱη ηεο ζεμνπʱιηθφηεηʱο. Αξρίδεη ʱπφ κηʱ θξηηηθή ηεο επηθξʱηνχζʱο 
ηάζεο,  ηνπ  ﾫθʱλφλʱﾻ,  ʱπηνχ  πνπ ζεσξείηʱη  δεδνκέλν. Ο ʦεκηληζκφο είλʱη  κηʱ θξηηηθή 
ζεσξίʱ  πνπ  «ʱξλείηʱη»  ʱπηφ  πνπ  πεξηγξάθεηʱη  σο  ε  ʱληξηθή  πξνθʱηάιεςε  ηεο 
επηθξʱηνχζʱο Γπηηθήο ζθέςεο, ζηε βάζε πνπ ʱπηή ε πξνθʱηάιεςε θʱζηζηά ηηο γπλʱίθεο 
ʱφξʱηεο/νξηʱθέο  ζηηο  έλλνηεο  ηεο  ʱλζξσπφηεηʱο,  θʱη  δηʱζηξεβιψλεη  ηηο  έλλνηεο  ησλ 
ʱληξψλ. ΢ρνιηʱζηέο ηνπ ʦεκηληζκνχ πξνζθέξνπλ κηʱ θξηηηθή ηεο επηθξʱηνχζʱο εζηίʱζεο 
ζηνπο άληξεο ζην βʱζκφ πνπ ʱπηή ε εζηίʱζε θʱη ηʱ φξηʱ ηεο δελ ʱλʱγλσξίδνληʱη. Κχξηνο 
ζηφρνο ηνπ ʦεκηληζκνχ ήηʱλ λʱ ρεηξʱθεηεζνχλ νη γπλʱίθεο ʱπφ ηελ πʱξʱκέιεζε θʱη ηελ 3 
 
πεξηζσξηνπνίεζε γηʱ λʱ γίλνπλ κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπίνπ, δειʱδή λʱ ﾫʱθνκνησζνχλ» 
νη γπλʱίθεο ζηελ θνηλσλίʱ (Beasley, 2005, ζει. 16, 19, κεηάθξʱζε δηθή κνπ).  
Ζ  θεκηληζηηθή  θίλεζε  πξφζζεζε  ηε  ζεμνπʱιηθφηεηʱ  ζηνπο  ηζηνξηθά 
θʱζηεξσκέλνπο  δεζκνχο  κεηʱμχ  ηεο  ςπρʱλάιπζεο  θʱη  ηεο  θʱηʱλφεζεο  ηνπ  ηξφπνπ 
ιεηηνπξγίʱο ηεο ηδενινγίʱο. ΢ε ʱπηφ ην πιʱίζην ε ζεμνπʱιηθή δηʱθνξά ʱλʱιχζεθε σο κηʱ 
ʱπφ ηηο πην ζεκειηψδεηο έλλνηεο, ʱλ φρη ε πην ζεκειηψδεο, ησλ ʱλζξψπηλσλ λφκσλ. Αλ ε 
ςπρʱλάιπζε  κπνξεί  λʱ  δψζεη  έλʱλ  ʱπνινγηζκφ  γηʱ  ην  πψο  νη  γπλʱίθεο  βηψλνπλ  ηε 
δηʱδξνκή πξνο ηε ζειπθφηεηʱ, εκκέλεη, επίζεο, κέζσ ηεο έλλνηʱο ηνπ ʱζπλʱίζζεηνπ, ζην 
φηη  ε  ζειπθφηεηʱ  δελ  είλʱη  ʱπιά  θʱηνξζσηή,  νχηε  είλʱη  πάληʱ  πιήξεο.  ΢ηελ 
πξʱγκʱηηθφηεηʱ, έλʱ δεδνκέλν βηνινγηθφ επηρείξεκʱ θʱη έλʱ θνηλσληνινγηθφ επηρείξεκʱ 
έρνπλ  ʱπφ  θνηλνχ  ηελ  εηθφλʱ  ηεο  ʱπφιπηεο  πʱζεηηθφηεηʱο  πνπ  πʱξάγνπλ.  Ζ  γπλʱίθʱ 
ιʱκβάλεη ηε «θπζηθή» ηεο κνίξʱ (Rose, 2005, ζει. 7, κεηάθξʱζε δηθή κνπ). 
Μπνξεί λʱ ζεσξεζεί φηη ν ʦεκηληζκφο ζπλδέεηʱη κε έλʱ κνληεξληζηηθφ πιʱίζην 
ʱλʱθνξάο  γηʱ  δηάθνξνπο  ιφγνπο.  Πξψηηζηʱ,  πεξηιʱκβάλεη  κηʱ  πʱγθφζκηʱ  ʱλάιπζε  ή 
ηξφπν ʱλάιπζεο πνπ κπνξεί λʱ ʱπνθʱιχςεη ην βʱζηθφ κερʱληζκφ ή κερʱληζκνχο φιεο ηεο 
θνηλσλίʱο. Απηή ε ʱιήζεηʱ ʱθνξά ζηε δχλʱκε θʱη ζηελ θʱηʱπίεζε. ΢ηελ ʱλʱθάιπςε ηνπ 
βʱζηθνχ κερʱληζκνχ ή ηεο ʱιήζεηʱο γηʱ ηε δχλʱκε, ν ζηφρνο είλʱη λʱ εμʱρζνχλ δνκέο 
κεγάιεο  θιίκʱθʱο  γηʱ  ηε  δχλʱκε  πνπ  θʱηʱπηέδεη  ηηο  γπλʱίθεο  θʱη  άιιεο  ππνηʱγκέλεο 
νκάδεο.  Δπηπιένλ,  ε  δχλʱκε  ζε  ʱπηφ  ην  πξφηππν  γίλεηʱη  θʱηʱλνεηή  ζηνπο  φξνπο  ηεο 
θʱηʱζηνιήο θʱη ηεο θπξηʱξρίʱο. ΢εκʱληηθνί ʱλʱιπηηθνί φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληʱη ʱπφ ην 
ʦεκηληζκφ, φπσο ε «πʱηξηʱξρίʱ» θʱη ε  ﾫππνρξεσηηθή εηεξνθπινθηιίʱﾻ, δειψλνπλ ηελ 
ʱξλεηηθή θχζε ηεο δχλʱκεο, ηελ πνηφηεηʱ ηεο θʱηʱζηνιήο ηεο. Ο ʦεκηληζκφο, ʱπφ ηε 
δεθʱεηίʱ ηνπ 1960 θʱη ηνπ 1970 κέρξη ζήκεξʱ, πξνζθέξεη κηʱ ζεσξίʱ γηʱ ηελ ʱιήζεηʱ ηεο 
δχλʱκεο, ηδηʱίηεξʱ γηʱ ηε ζπζηεκʱηηθή δχλʱκε ησλ ʱληξψλ σο κηʱ νκάδʱ πάλσ ʱπφ ηελ 
νκάδʱ ησλ γπλʱηθψλ, ʱθφκʱ θʱη ʱλ ʱηνκηθά νη άληξεο θʱη νη γπλʱίθεο ίζσο δξʱπεηεχζνπλ 4 
 
ʱπφ ʱπηή ηελ θνηλσληθή δφκεζε. Ζ δχλʱκε ʱλήθεη ζηελ θπξίʱξρε νκάδʱ σο κηʱ ηδηφηεηʱ 
ή ηδηνθηεζίʱ. Δλ νιίγνηο, νη άληξεο έρνπλ δχλʱκε. Αθφκε, ν ζηφρνο ʱπηήο ηεο ζεσξίʱο 
είλʱη ε ʱλʱηξνπή ηεο δχλʱκεο, δειʱδή ε ʱλʱηξνπή ηεο εμνπζίʱο ησλ ʱληξψλ (Beasley, 
2005, ζει. 19, κεηάθξʱζε δηθή κνπ). 
Κʱηά ηε δεθʱεηίʱ ηνπ 1980 ν ʦεκηληζκφο ʱπέξξηςε θʱηεγνξεκʱηηθά ηε ζέζε ηεο 
δηʱθνξάο θχινπ. Τπνζηήξηδε έληνλʱ φηη ε έκθʱζε ζην θχιν ή ηε ζεμνπʱιηθή δηʱθνξά 
είλʱη  ʱρξείʱζηε  θʱη  φηη  νη  άλζξσπνη  δελ  είλʱη  πεξηζσξηνπνηεκέλνη  επεηδή  είλʱη 
δηʱθνξεηηθνί, ʱιιά έγηλʱλ δηʱθνξεηηθνί ʱπφ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο 
πεξηγξάθνπλ ηελ ʱιήζεηʱ θʱη ηε δχλʱκε κε πʱγθφζκηνπο, ﾫκεγάινποﾻ φξνπο θʱη ε δχλʱκε 
ζεσξείηʱη  ζε  κεγάιν  βʱζκφ  σο  ʱξλεηηθή  θπξηʱξρίʱ.  ʘεσξεηηθνί  ηνπ  ʦεκηληζκνχ 
ʱπνξξίπηνπλ ζε κεγάιν βʱζκφ ηελ ʱλζξσπηζηηθή έκθʱζε ζε έλʱ πξνυπάξρσλ εζσηεξηθφ 
ππξήλʱ ηνπ εʱπηνχ θʱη ηζρπξίδνληʱη φηη νη ʱλζξψπηλεο ηʱπηφηεηεο γίλνληʱη δηʱθνξεηηθέο 
ʱπφ  ηʱ  ʱπνηειέζκʱηʱ  ηεο  θνηλσληθήο  δφκεζεο  ηεο  δχλʱκεο  (Beasley,  2005,  ζει.  23, 
κεηάθξʱζε δηθή κνπ). 
Ζ ζεμνπʱιηθφηεηʱ εκθʱλίδεηʱη σο έλʱ ηδηʱίηεξν ζεκείν ʱλʱθνξάο γηʱ ηηο ζρέζεηο 
ηεο δχλʱκεο, κεηʱμχ ʱληξψλ θʱη γπλʱηθψλ, λέσλ θʱη ειηθησκέλσλ, γνλέσλ θʱη ʱπνγφλσλ, 
δʱζθάισλ θʱη κʱζεηψλ, ηεξέσλ θʱη ιʱτθψλ, δηνίθεζεο θʱη πιεζπζκνχ. Ζ ζεμνπʱιηθφηεηʱ 
δελ είλʱη ην πην δπζρείξηζην ζηνηρείν ησλ ζρέζεσλ ηεο δχλʱκεο, ʱιιά κάιινλ έλʱ ʱπφ 
ʱπηά  πνπ  δηʱζέηεη  ηε  κεγʱιχηεξε  ελέξγεηʱ,  ρξήζηκε  γηʱ  ην  κεγʱιχηεξν  ʱξηζκφ 
ζηξʱηεγεκάησλ,  θʱη  ηθʱλφ  γηʱ  λʱ  ρξεζηκεχζεη  σο  έλʱ  ζεκείν  ζηήξημεο  γηʱ  ηηο 
πεξηζζφηεξεο δηάθνξεο ζηξʱηεγηθέο. Γελ ππάξρεη εληʱίʱ θʱη νινθιεξσκέλε ζηξʱηεγηθή 
έγθπξε γηʱ φιε ηελ θνηλσλίʱ θʱη νκνηφκνξθε γηʱ λʱ ʱηηηνινγήζεη φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ 
θχινπ.  ʓηʱ  πʱξάδεηγκʱ,  νη  επʱλεηιεκκέλεο  πξνζπάζεηεο,  πνπ  έρνπλ  γίλεη  ʱπφ  πνηθίιʱ 
κέζʱ, ρξεζηκνπνηνχληʱη ζηηο δηάθνξεο ζεμνπʱιηθέο πνιηηηθέο πνπ ʱζρνινχληʱη κε ηʱ δχν 5 
 
θχιʱ, ηε δηʱθνξά ειηθίʱο ησλ νκάδσλ θʱη ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο (Foucault, 1990, ζει. 103, 
κεηάθξʱζε δηθή κνπ). 
Σν θχιν θʱη ε ζεμνπʱιηθφηεηʱ είλʱη θʱζνξηζηηθέο έλλνηεο γηʱ ηε δηʱκφξθσζε ηνπ 
θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ʱλζξψπσλ. ΋πσο πξνʱλʱθέξζεθε, νη άληξεο ζπλδένληʱη 
κε ηε δεκφζηʱ δσή θʱη νη γπλʱίθεο κε ηελ νηθνγελεηʱθή δσή, γεγνλφο πνπ θʱλεξψλεη ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ  ησλ  ʱλζξψπσλ,  κε  βάζε  ην  θχιν,  σο  έθθπιʱ  ππνθείκελʱ.  Ζ 
ζεμνπʱιηθφηεηʱ σο ηζηνξηθά θʱζηεξσκέλε έλλνηʱ θʱη ε ζεμνπʱιηθή δηʱθνξά σο κηʱ ʱπφ 
ηηο βʱζηθφηεξεο έλλνηεο ησλ ʱλζξψπηλσλ λφκσλ επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή εμέιημε ηεο 
δσήο  ησλ  ʱλζξψπσλ.  Έηζη,  βάζεη  ησλ  ελλνηψλ  ηνπ  θχινπ  θʱη  ηεο  ζεμνπʱιηθφηεηʱο  ν 

















1.2 ʦύλο κʱι ζεξοςʱλικόηηηʱ ζηην ηέσνη  
Ο φξνο Μεηʱκνληεξληζκφο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηʱ λʱ ρʱξʱθηεξίζεη ηε δηάζπʱζε 
ησλ εληʱίσλ πʱξʱδφζεσλ ηνπ Μνληεξληζκνχ. Ο ʦεκηληζκφο ζηελ ηέρλε ζπλδέζεθε ʱπφ 
ηελ  ʱξρή  κε  ηελ  έθζεζε  ησλ  ππνζέζεσλ  ζηηο  νπνίεο  βʱζίδνληʱη  πνιιέο  ʱπφ  ηηο 
πεπνηζήζεηο  πνπ  θʱζφξηζʱλ  ηελ  πξσηνπνξίʱ  ηεο  ηέρλεο,  πνπ  ζπκπιέθεηʱη  κε  ην 
Μνληεξληζκφ. Σν γεγνλφο φηη ν Μεηʱκνληεξληζκφο ζπκβʱδίδεη ζε κεγάιν βʱζκφ κε ηηο 
ππάξρνπζεο ʱλʱπʱξʱζηάζεηο, ʱληί λʱ εθεχξεη λέεο κνξθέο, θʱη φηη ζπρλά ʱληιεί εηθφλεο 
ηνπ  ʱπφ  ηʱ  κέζʱ  κʱδηθήο  ελεκέξσζεο  ή  ʱπφ  ην  ιʱτθφ  πνιηηηζκφ,  έρεη  εζηηάζεη  ηελ 
πξνζνρή  ζηνπο  ηξφπνπο  κε  ηνπο  νπνίνπο  ε  ζεμνπʱιηθή  θʱη  πνιηηηζηηθή  δηʱθνξά 
πʱξάγνληʱη θʱη εληζρχνληʱη ʱπφ ʱπηέο ηηο εηθφλεο. Κʱηά ηʱ ηέιε ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ 1970 
θʱη ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ 1980 έλʱο ʱπμʱλφκελνο ʱξηζκφο θʱιιηηερλψλ, ʱληξψλ θʱη γπλʱηθψλ, 
εξγάζηεθε γηʱ ηελ ʱπνδνρή ηεο γιψζζʱο κέζʱ ζηελ πʱηξηʱξρηθή ηάμε, εθζέηνληʱο ηνπο 
ηξφπνπο  κε  ηνπο  νπνίνπο  νη  εηθφλεο  είλʱη  πνιηηηζηηθά  θσδηθνπνηεκέλεο  θʱη 
επʱλʱδηʱπξʱγκʱηεχνληʱο ηε ζέζε ησλ γπλʱηθψλ θʱη ησλ κεηνλνηήησλ σο ﾫάιινηﾻ ζηελ 
πʱηξηʱξρηθή  θνπιηνχξʱ.  Μεξηθέο  ʱπφ  ʱπηέο  ηηο  ζηξʱηεγηθέο  ήηʱλ  θεκηληζηηθέο,  άιιεο 
ήηʱλ κέξνο ησλ γεληθεπκέλσλ Μεηʱκνληέξλσλ ζπδεηήζεσλ (Chadwick, 2007, ζει. 380, 
382, κεηάθξʱζε δηθή κνπ). 
 
Ζ  ςπρʱλάιπζε  ʱλʱπηχρζεθε  ʱπφ  ηνλ  Είγθκνπλη  ʦξφηλη  (1856-1939)  θʱη  ηνπο 
νπʱδνχο ηνπ σο κηʱ ﾫεπηζηήκε ηνπ ππνζπλεηδήηνπﾻ θʱηά ηʱ πξψηʱ ρξφληʱ ηνπ 
εηθνζηνχ  ʱηψλʱ,  ηελ  ίδηʱ  επνρή  πνπ  έθʱλε  ηελ  εκθάληζή  ηεο  ε  κνληεξληζηηθή 
ηέρλε. (…) Ζ ςπρʱλάιπζε έρεη έλʱ θνηλφ ηζηνξηθφ ππφβʱζξν κε ηε κνληεξληζηηθή 
ηέρλε θʱη δηʱζηʱπξψλεηʱη κʱδί ηεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θʱζ’ φιε ηε δηάξθεηʱ 
ηνπ εηθνζηνχ ʱηψλʱ. Κʱηʱξράο, νη θʱιιηηέρλεο άληιεζʱλ άκεζʱ ζηνηρείʱ ʱπφ ηελ 
ςπρʱλάιπζε, άιινηε γηʱ λʱ εμεξεπλήζνπλ νπηηθά ηηο ηδέεο ηεο θʱη άιινηε γηʱ λʱ 
ηηο επηθξίλνπλ ζεσξεηηθά θʱη πνιηηηθά, φπσο ζπλέβε ζπρλά κε ην ʦεκηληζκφ θʱη 
ζηε δεθʱεηίʱ ηνπ 1970 θʱη ηνπ 1980. Γεχηεξν, ε ςπρʱλάιπζε θʱη ε κνληεξληζηηθή 
ηέρλε έρνπλ ʱξθεηά θνηλά ελδηʱθέξνληʱ, εθ ησλ νπνίσλ ʱλʱθέξεηʱη ελδεηθηηθά ην 7 
 
κεγάιν  ελδηʱθέξνλ  γηʱ  ηελ  πξνέιεπζε,  ηʱ  φλεηξʱ  θʱη  ηηο  θʱληʱζηψζεηο,  ην 
ﾫπξσηφγνλνﾻ, ην πʱηδί θʱη ηελ πʱξʱθξνζχλε θʱη, πην πξφζθʱηʱ, ηηο δηεξγʱζίεο ηεο 
ππνθεηκεληθφηεηʱο θʱη ηεο ζεμνπʱιηθφηεηʱο. Σξίην, πνιινί φξνη ηεο ςπρʱλάιπζεο 
θʱηέιʱβʱλ ζέζε ζην βʱζηθφ ιεμηιφγην ηεο ηέρλεο θʱη ηεο θξηηηθήο ηνπ εηθνζηνχ 
ʱηψλʱ,  γηʱ  πʱξάδεηγκʱ  ην  ʱπσζεκέλν,  ε  κεηνπζίσζε,  ν  θεηηρηζκφο,  ην  βιέκκʱ 
(Foster, Krauss, Bois & Buchloh, 2007, ζει. 15). 
 
΢ε έλʱλ θφζκν πνπ ηʱμηλνκείηʱη θʱηά ηε ζεμνπʱιηθή ʱληζνξξνπίʱ, ε ʱλʱδήηεζε 
γηʱ  ηελ  επρʱξίζηεζε  έρεη  δηʱρσξηζηεί  ζε  ελεξγφ/ʱξζεληθφ  θʱη  πʱζεηηθφ/ζειπθφ.  Οη 
γπλʱίθεο  ζηνλ  πʱξʱδνζηʱθφ  ηνπο  ξφιν  σο  εθζέκʱηʱ  εμεηάδνληʱη  θʱη  επηδεηθλχνληʱη 
ηʱπηφρξνλʱ  κε  ηελ  εκθάληζή  ηνπο  πνπ  θσδηθνπνηείηʱη  κε  ηζρπξφ  νπηηθφ  θʱη  εξσηηθφ 
ʱληίθηππν. Βελεηνί ζπγγξʱθείο ηνπ δέθʱηνπ έθηνπ ʱηψλʱ έδσζʱλ ηδηʱίηεξε πξνζνρή ζηελ 
έλλνηʱ ηνπ επηπέδνπ ηεο εηθφλʱο θʱη ζην γεγνλφο ηεο δσγξʱθηζκέλεο επηθάλεηʱο πνπ έρεη 
ζπλδεζεί  κε  κηʱ  ﾫΜνληεξληζηηθήﾻ  άπνςε  γηʱ  ηελ  ﾫνπηηθή  ʱληίιεςεﾻ.  Ζ  έλλνηʱ  ηνπ 
ﾫβιέκκʱηνοﾻ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ʱλʱιφγσο γηʱ λʱ εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ζηʱ πξʱγκʱηηθά 
άηνκʱ πνπ κπνξνχλ λʱ ʱζρνιεζνχλ κε ηελ εμέηʱζε ηεο ηέρλεο, ππφ ηηο ζπλζήθεο ζηηο 
νπνίεο γίλεηʱη ε εμέηʱζε, θʱη ζε ππνθεηκεληθνχο πʱξάγνληεο πνπ, ζπλεπψο, ζπλζέηνπλ ηελ 
εξκελείʱ θʱη ηελ θξηηηθή. Έλʱ βιέκκʱ κπνξεί, επίζεο, λʱ ζεσξεζεί σο κηʱ ιεηηνπξγίʱ ηνπ 
πεξηερνκέλνπ πνπ ʱληηπξνζσπεχεη έλʱ έξγν δσγξʱθηθήο, φπσο ε δηʱθνξά ζηελ ειηθίʱ, ην 
θχιν,  ηελ  θνηλσληθή  ηάμε,  ην  ελδηʱθέξνλ,  ηε  δχλʱκε  (Harrison,  2005,  ζει.  3,  9, 








ΚΕʦΑΛΑΙΟ 2: Νεόηεπη κʱι ζύγσπονη κςππιʱκή ηέσνη 
2.1 ʦύλο κʱι ζεξοςʱλικόηηηʱ ζηην ππώηη γενιά 
΋πσο ʱλʱθέξεη ε Διέλε Νηθήηʱ, ζην εηζʱγσγηθφ ηεο ζεκείσκʱ ζηνλ εθζεζηʱθφ 
θʱηάινγν  Ζ  Αλζξώπηλε  Μνξθή  ζηε  Νεόηεξε  Κππξηʱθή  Σέρλε  –  νη  πξώηεο  γεληέο,  νη 
Κχπξηνη  θʱιιηηέρλεο  ηεο  πξψηεο  γεληάο  έρνπλ  σο  έλʱ  ʱπφ  ηʱ  θχξηʱ  ζέκʱηά  ηνπο  ηνλ 
άλζξσπν. ΢ηʱ έξγʱ ηνπο είλʱη εκθʱλήο ε ζηʱδηʱθή κεηάβʱζε ηεο θππξηʱθήο θνηλσλίʱο 
ʱπφ ην ρψξν ηνπ ρσξηνχ ζηελ πφιε, ε δηεθδίθεζε ηεο γπλʱίθʱο γηʱ ηζφηηκν ξφιν κε ηνλ 
άληξʱ θʱη ε δεκηνπξγηθή ζπγρψλεπζε ρʱξʱθηεξηζηηθψλ ηεο επξσπʱτθήο ηέρλεο (Γʱλφο, 
2006, ζει. 6). Ζ πξψηε γεληά ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο ʱθνξά θʱιιηηέρλεο πνπ γελλήζεθʱλ 
κέρξη θʱη ην 1910-15 πεξίπνπ.  
Ο Αδʱκάληηνο Γηʱκʱληήο (1900-1994) είλʱη έλʱο ʱπφ ηνπο θʱιιηηέρλεο ηεο πξψηεο 
γεληάο  ηεο  θππξηʱθήο  ηέρλεο.  Ζ  ʱλζξψπηλε  κνξθή  βξίζθεηʱη  ζην  επίθεληξν  ηνπ 
κεγʱιχηεξνπ κέξνπο ηεο δνπιεηάο ηνπ. Υʱξʱθηεξηζηηθφ ηεο ηέρλεο ηνπ Γηʱκʱληή είλʱη ε 
«ζπλερήο  θʱη  πνιχπιεπξε  δηʱπξʱγκάηεπζε  ηεο  γπλʱηθείʱο  κνξθήο  κέζʱ  ʱπφ 
εμηδʱληθεπκέλʱ  θʱη  ηδενινγηθά  θνξηηζκέλʱ  ζηεξεφηππʱﾻ.  ΢ην  έξγν  ηνπ  Μάλʱ  (Δηθ.  1) 
ʱλʱπηχζζεη  ην  ʱξρέηππν  ηεο  κεηξφηεηʱο  κέζσ  ηεο  γπλʱηθείʱο  κνξθήο.  Αλ  θʱη  είλʱη 
ειʱηνγξʱθίʱ, πʱξʱπέκπεη ζε ςειφ ʱλάγιπθν. Απεηθνλίδνληʱη ηξεηο θηγνχξεο, ε κάλʱ θʱη 
δχν  πʱηδηά.  Σν  έλʱ,  ην  πην  κηθξφ,  ην  θξʱηά  ζηελ  ʱγθʱιηά  ηεο  θʱη  ην  άιιν  ζηέθεηʱη 
κπξνζηά ηεο. Ζ θηγνχξʱ ηεο κάλʱο θʱη ηνπ πʱηδηνχ πνπ ζηέθεηʱη κπξνζηά ηεο ʱπνδίδεηʱη 
κε ηελ θεθʱιή θεθιηκέλε ζην πιάη, ζηνηρείν ην νπνίν εκθʱλίδεηʱη ζε δηάθνξʱ έξγʱ ηνπ 
Γηʱκʱληή. Οη ηξεηο θηγνχξεο πεξηθιείνληʱη ζε κηʱ ζπλερή θʱκπχιε, πνπ ζην θάησ κέξνο 
επζπγξʱκκίδεηʱη, ζρεκʱηίδνληʱο κηʱ ʱπινπνηεκέλε θʱη κλεκεηψδε θφξκʱ (Γʱλφο, 2006, 
ζει. 10, 12, 20).  ΢ε ʱπηφ  ην έξγν ηνπ  Γηʱκʱληή  ʱλʱπηχζζεηʱη  ην ʱξρέηππν Πʱλʱγίʱ-
Υξηζηφο. Ζ γπλʱίθʱ-κάλʱ εκθʱλίδεηʱη σο Πʱλʱγίʱ πνπ θξʱηά ζηελ ʱγθʱιηά ηεο ην κηθξφ 
Υξηζηφ. Δπίζεο, θʱίλεηʱη ε ζχλδεζε ηεο γπλʱίθʱο ηεο Κχπξνπ, ʱιιά θʱη ηεο γπλʱίθʱο 9 
 
γεληθά, κε ηελ νηθνγελεηʱθή δσή. Ζ γπλʱίθʱ ιʱκβάλεη ηε θπζηθή ηεο κνίξʱ, πʱληξεχεηʱη, 
θάλεη πʱηδηά θʱη ʱθνζηψλεηʱη ζε ʱπηά. 
Σν έξγν ηνπ ʘειʱζκόο (Δηθ. 2) ʱπνηειεί ζπάληʱ πεξίπησζε γηʱ ην επξχηεξν έξγν 
ηνπ, γηʱηί ζηελ ʱπφδνζε ηεο γπλʱηθείʱο κνξθήο εηζβάιιεη έληνλν ʱηζζεζηʱθφ ζηνηρείν. Σν 
έληνλʱ θσηηζκέλν, ʱθάιππην ζηήζνο ηεο κάλʱο, ʱπφ ην νπνίν θσηίδεηʱη θʱη ην πξφζσπν 
ηνπ  βξέθνπο, πʱξνπζηάδεηʱη  ηφζν σο πεγή ηξνθήο-δσήο, φζν  θʱη  σο ζεκείν  εζηίʱζεο 
ʱηζζεζηʱζκνχ  θʱη  ζεμνπʱιηθφηεηʱο  (Γʱλφο,  2006,  ζει.  20).  Κη  εδψ  είλʱη  εκθʱλήο  ε 
ζχλδεζε ηεο γπλʱίθʱο κε ηελ νηθνγελεηʱθή δσή, σο κάλʱ πνπ θξνληίδεη θʱη ηξέθεη ην πʱηδί 
ηεο,  ʱιιά  εδψ  εκθʱλίδεηʱη  θʱη  σο  κέζν  πνπ  πξνζειθχεη  ηελ  πξνζνρή  ηνπ  ʱληξηθνχ 
βιέκκʱηνο. 
Δληνχηνηο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ʱπεηθνλίζεηο ηεο δεκφζηʱο θʱη θνηλσληθήο ζθʱίξʱο, 
ζην έξγν ηνπ Γηʱκʱληή, νη γπλʱίθεο είλʱη είηε θπξηνιεθηηθά είηε κεηʱθνξηθά ʱπνχζεο. Ζ 
ﾫκεηʱθνξηθήﾻ  ʱπνπζίʱ  ηνπο  ʱπνδίδεηʱη  κε  ηππνπνηεκέλʱ  ή  κε  ʱδηεπθξίληζηʱ 
ρʱξʱθηεξηζηηθά πξνζψπνπ. Ζ θπξηνιεθηηθή ηνπο ʱπνπζίʱ θʱίλεηʱη ζηʱ πεξηζζφηεξʱ έξγʱ 
ηνπ πνπ ʱθνξνχλ ζηνλ θνηλσληθφ βίν. Έηζη, ν άληξʱο θπξηʱξρεί ζηʱ έξγʱ ηνπ Γηʱκʱληή κε 
ζθελέο ʱπφ ην ρψξν ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, φπσο μεθνχξʱζε ζηʱ θʱθελείʱ, ʱκʱμάξεδεο 
ζε ʱλʱκνλή εξγʱζίʱο, κνπζηθνί, θιπ. (Δηθ. 3, 4, 5, 6). Οη ʱληξηθέο θηγνχξεο ηνπ Γηʱκʱληή 
ʱπνδίδνληʱη ξεʱιηζηηθά, ʱιιά έρνπλ θʱη πξʱγκʱηηθή ππφζηʱζε, θάηη πνπ δελ έρνπλ νη 
γπλʱηθείεο  ηνπ  κνξθέο.  ʓηʱ  πʱξάδεηγκʱ,  Οη  ʱκʱμάξεδεο  ηεο  Αζκʱάιηη  (Δηθ.  3)  ﾫέρνπλ 
ηνληζκέλε ηφζν ηε θπζηθή ηνπο ππφζηʱζε, κέζσ ηεο ʱηζζεζηʱθήο ηνπο ζσκʱηηθφηεηʱο, 
φζν  θʱη  ʱπηή  ηεο  πξνζσπηθφηεηάο  ηνπο,  κε  ηελ  ʱπφδνζε  ησλ  ʱηνκηθψλ  ηνπο 
ρʱξʱθηεξηζηηθψλﾻ  (Γʱλφο,  2006,  ζει.  14).  Μέζʱ  ʱπφ  ηʱ  έξγʱ  ηνπ  Γηʱκʱληή  γίλεηʱη 
ʱληηιεπηή ε δηάζηʱζε ηνπ θχινπ κέζʱ ʱπφ ηε ζχλδεζε κεηʱμχ ʱληξψλ θʱη δεκφζηʱο δσήο 
θʱη  κεηʱμχ  γπλʱηθψλ  θʱη  νηθνγελεηʱθήο  δσήο  θʱη,  ζπλεπψο,  ε  πʱηξηʱξρηθή  δνκή  ηεο 
θνηλσλίʱο ηεο Κχπξνπ, ζχκθσλʱ κε ηελ νπνίʱ ε δχλʱκε ʱλήθεη ζηνπο άληξεο. 10 
 
Ο  ʓεψξγηνο  Πνιπβίνπ  ʓεσξγίνπ  (1901-1972)  είλʱη  έλʱο  ʱπφ  ηνπο  θʱιιηηέρλεο 
ʱπηήο ηεο γεληάο ηνπ νπνίνπ ην έξγν πεξηιʱκβάλεη έλʱ ζεκʱληηθφ ʱξηζκφ γπκλψλ (Γʱλφο, 
2006, ζει. 16). ﾫΟ ʓεσξγίνπ είλʱη ν κνλʱδηθφο Κχπξηνο θʱιιηηέρλεο ηεο γεληάο ηνπ θʱη 
ʱπφ ηνπο ιίγνπο ζηελ θππξηʱθή ηζηνξίʱ ηεο ηέρλεο, ζηνλ 20φ ʱηψλʱ, ηνπ νπνίνπ ην έξγν 
γλψξηζε πιʱηηά επηηπρίʱ πέξʱλ ηνπ θππξηʱθνχ θʱη ειιʱδηθνχ ρψξνπﾻ (Γʱλφο, 2007, ζει. 
13).  Σʱ  γπκλά  ηνπ  ʓεσξγίνπ  ρʱξʱθηεξίδνληʱη  ηʱπηφρξνλʱ  ʱηζζεζηʱθά  θʱη  ʱπφκʱθξʱ, 
έρνληʱο ζηνρʱζηηθή θʱη ελδνζηξεθή δηάζεζε. Σʱ γπκλά γπλʱηθείʱ ζψκʱηʱ ειθχνπλ ην 
ζεʱηή  θʱη  πξνζθέξνληʱη  ʱλππεξάζπηζηʱ  ζε  ʱπηφλ,  κέζʱ  ζε  κηʱ  εξσηηθή  ιʱγλείʱ  θʱη 
νκνξθηά.  Πʱξάιιειʱ,  θʱλεξψλνπλ  κηʱ  πλεπκʱηηθή  ζχλδεζε  κε  ην  δεκηνπξγφ  ηνπο,  ν 
νπνίνο εθθξάδεη κηʱ ʱγλφηεηʱ θʱη έλʱ κειʱγρνιηθφ εζσηεξηθφ θφζκν (Νηθήηʱ, 2002 – 
Σφκνο 7, ζει. 4).  
Με ην έξγν ηνπ Ξεληύλεηʱη (Δηθ. 7) ν (άληξʱο) θʱιιηηέρλεο, θʱη θʱη’ επέθηʱζε ν 
ζεʱηήο, πʱξʱθνινπζεί εδνλνβιεπηηθά ηε γπλʱίθʱ, ζε θʱζεκεξηλέο ζηηγκέο ηεο πξνζσπηθήο 
ηεο δσήο. ΢ην ʓπκλό (Δηθ. 8) ε γδπκέλε γπλʱηθείʱ θηγνχξʱ πξνζθέξεηʱη ζρεδφλ πʱζεηηθά 
γηʱ επρʱξίζηεζε ηνπ άληξʱ ζεʱηή (Γʱλφο, 2006, ζει. 16, 18). Σν κʱθξφζηελν ζρήκʱ ησλ 
πεξηζζφηεξσλ γπλʱηθψλ ζηʱ γπκλά ηνπ ʓεσξγίνπ, ηνπο πξνζθέξεη θνκςφηεηʱ θʱη ράξε.  
Οη φγθνη ηνπ γπλʱηθείνπ ζψκʱηνο δίλνληʱη πην γιππηηθά, φκσο ε λεθειψδεο πθή 
θάπνησλ ʱπφ ʱπηά, φπσο ην ʓπκλό ηνπ 1964 (Δηθ. 9) ή ην ʓπκλό (Δηθ. 10), πνπ 
δσγξάθηζε γχξσ ζηʱ 1961-62, ηʱ θάλεη πην ʱπφκʱθξʱ. Υάλνπλ ηελ ʱηνκηθφηεηά 
ηνπο θʱη κεηʱηξέπνληʱη ζε ζχκβνιʱ νκνξθηάο, ζε ζχγρξνλεο θππξηʱθέο Αθξνδίηεο 
(Νηθήηʱ, 2002 – Σφκνο 7, ζει. 4).  
 
Απηά  ηʱ  γπκλά  ηνπ  ʓεσξγίνπ  είλʱη  πʱζεηηθά  θʱη  θʱλεξψλνπλ  ʱμίεο  ηεο 
ζειπθφηεηʱο κε ηηο νπνίεο ʱζρνινχληʱη νη άληξεο θʱη βάζεη ʱπηψλ άληξεο θʱιιηηέρλεο 
ʱπεηθνλίδνπλ  γπλʱηθείεο  θηγνχξεο.  Μέζʱ  ʱπφ  ηέηνηνπο  πίλʱθεο  ν  άληξʱο  είηε 
πʱξʱθνινπζεί ελεξγά ηε γπλʱίθʱ, ρσξίο φκσο λʱ ηνλ βιέπεη ʱπηή, ζε πξνζσπηθέο ηεο 
ζηηγκέο θʱη ληψζεη επρʱξίζηεζε είηε ε γπλʱίθʱ ηνλ βιέπεη πʱζεηηθά θʱη ηνλ επρʱξηζηεί. 11 
 
Έηζη, ν νπηηθφο θʱη εξσηηθφο ʱληίθηππνο ησλ ʱληξψλ ζεʱηψλ ζηηο γπλʱίθεο ζπλδέεηʱη κε 
ην πψο εκθʱλίδνληʱη ʱπηέο ζε έξγʱ δσγξʱθηθήο. 
«Ζ επʱθή ηνπ ʓεσξγίνπ κε ηηο πξσηνπνξίεο ηνπ άλνημε ην δξφκν γηʱ ηε κειέηε δχν 
ζεκʱληηθψλ  κνξθψλ  εηθʱζηηθήο  έθθξʱζεο  ηνπ  δηθνχ  ηνπ  πνιηηηζηηθνχ  ρψξνπ,  ηεο 
βπδʱληηλήο θʱη ιʱτθήο ηέρλεο». Υσξίο ʱκθηβνιίʱ, ε ζεκʱηνγξʱθίʱ ηνπ επεξεάζηεθε ʱπφ 
ηε  βπδʱληηλή  ηέρλε.  Έλʱ  ʱπφ  ηʱ  βʱζηθά  ζέκʱηά  ηνπ  ήηʱλ  ε  κεηξφηεηʱ.  Βέβʱηʱ,  ν 
ʓεσξγίνπ  δελ  πʱξέκεηλε  ζηηο  πξνζπάζεηέο  ηνπ  λʱ  ʱπνδψζεη  λέεο  εηθνλνγξʱθηθέο 
πξνηάζεηο  ηεο  πʱξʱδνζηʱθήο  ʱγηνγξʱθίʱο,  ʱιιά  δηʱηεξψληʱο  ζέκʱηʱ,  ηχπνπο  θʱη 
ζπκβνιηζκνχο  ηεο  βπδʱληηλήο  ηέρλεο,  «πξνρψξεζε  ζε  κηʱ  θνζκηθή  εηθνλνγξʱθίʱ, 
δίλνληʱο  έξγʱ  πνπ  ηʱ  ρʱξʱθηεξίδεη  κηʱ  εληειψο  πξνζσπηθή  γξʱθήﾻ  (Νηθήηʱ,  2002  – 
Σφκνο 7, ζει. 4, 6). 
Σέηνηʱ έξγʱ είλʱη Ζ Πʱλʱγίʱ ηεο Πεξηζηεξώλʱο (Δηθ. 11), ζην νπνίν ε Πʱλʱγίʱ 
είλʱη κηʱ ʱπιή Κχπξηʱ ʱγξφηηζζʱ πνπ ζειάδεη ην κηθξφ πʱηδί ηεο κε θφλην ην 
ρσξηφ Πεξηζηεξψλʱ. Οη ζπκβνιηζκνί είλʱη πνιχ εχινγνη. Ο ʓεσξγίνπ δίλεη κηʱ 
ʱξρεηππηθή εηθφλʱ, φπνπ ε κεηξφηεηʱ εμηδʱληθεχεηʱη, ζενπνηείηʱη θʱη ʱπνδίδεηʱη 
σο ζχκβνιν ηνπ ʱέλʱνπ θχθινπ δσήο. Ζ Πʱλʱγίʱ, Κχπξηʱ ʱγξφηηζζʱ, είλʱη ην 
ζέκʱ θʱη ηνπ έξγνπ Πʱλʱγίʱ ηνπ Ληνπέηξη (Δηθ. 12). Υʱξʱθηεξηζηηθή ζην έξγν ʱπηφ 
είλʱη ε ʱπφδνζε ησλ ρεξηψλ ζε κεγʱιχηεξε θιίκʱθʱ. Απηφ ην ζηνηρείν ππάξρεη ζε 
πνιιά  έξγʱ  ηνπ  ʓεσξγίνπ,  γηʱ  ηνλ  νπνίν  ηʱ  ρέξηʱ  ʱπνηεινχλ  έθθξʱζε  ηεο 
ʱλζξψπηλεο, ʱιιά θʱη ζείʱο δεκηνπξγίʱο (Νηθήηʱ, 2002 – Σφκνο 7, ζει. 6). 
        
Ζ  Λνπθίʱ  Νηθνιʱΐδνπ-Βʱζηιείνπ  (1909-1994)  είλʱη  ε  πξψηε  Κχπξηʱ  γπλʱίθʱ 
δσγξάθνο  (Νηθήηʱ,  2002  –  Σφκνο  10,  ζει.  2).  «Ζ  δνπιεηά  ηεο  ʱπνηειεί  ζεκʱληηθή 
εμʱίξεζε ζηνλ ﾫθʱλφλʱﾻ ηεο κηθξήο πʱξνπζίʱο ηνπ γπκλνχ ζην έξγν ησλ θʱιιηηερλψλ 
ʱπηήο ηεο γεληάοﾻ (Γʱλφο, 2006, ζει. 16). ΢ηʱ έξγʱ ηεο Μειέηε ʓπκλνύ (Δηθ. 13) θʱη 
ʓπκλό (Δηθ. 14) νη γπλʱηθείεο κνξθέο ʱπνδίδνληʱη κε κλεκεηψδε ρʱξʱθηήξʱ θʱη έρνπλ 
κηʱλ ʱίζζεζε ʱπηνʱλʱθνξηθφηεηʱο, δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη ʱξλνχληʱη λʱ ʱλʱγλσξίζνπλ 
ηελ πʱξνπζίʱ ηνπ ζεʱηή. ΢πλεηδεηά δελ πξνζθέξνπλ ην βιέκκʱ ηνπο ζην ζεʱηή θʱη ηνλ 12 
 
ʱξληνχληʱη.  Απηά  ηʱ  γπκλά  ηεο  Νηθνιʱΐδνπ,  ζε  ʱληίζεζε  κε  ηʱ  πʱζεηηθά  γπκλά  ηνπ 
ʓεσξγίνπ, δελ πξνζθέξνληʱη πʱζεηηθά πξνο επρʱξίζηεζε ηνπ ζεʱηή θʱη ηνπ ʱξληνχληʱη ηε 
δχλʱκε  ηνπ  βιέκκʱηνο.  ΢ην  έξγν  ηεο  Μεηά  ην  κπάλην  (Δηθ.  15)  «ε  γπλʱηθείʱ  κνξθή 
‘πʱξʱδέρεηʱη’ ηελ πʱξνπζίʱ ηνπ ζεʱηή, ζπλʱληψληʱο ην βιέκκʱ ηνπ, ζε κηʱ δηθνξνχκελε 
ζηάζε σο πξνο ηελ ‘ʱπνδνρή’ ηεο ‘πʱξνπζίʱο’ ηνπ, δεκηνπξγψληʱο έλʱ βʱζκφ έληʱζεοﾻ 
(Γʱλφο, 2006, ζει. 16). Σν έξγν ʱπηφ είλʱη κηʱ ζησπειή ʱλζξψπηλε ζηηγκή, θιεκκέλε ʱπφ 
ην  ρξφλν,  ζην  νπνίν  ε  Νηθνιʱΐδνπ  δίλεη  έλʱ  θφζκν  γπλʱηθείσλ  ʱηζζεκάησλ  θʱη 
θʱηʱζηάζεσλ, φπνπ είλʱη ηʱπηφρξνλʱ πξσηʱγσλίζηξηʱ θʱη ζεʱηήο (Γʱλφο, 2006, ζει. 16).  
΢ην έξγν ηεο ΢ηʱ ρσξάθηʱ (Δηθ. 16) ε μʱπισκέλε θηγνχξʱ κπνξεί λʱ εξκελεπηεί 
ζπκβνιηθά  σο  πξνζσπνπνίεζε  ηεο  κεηέξʱο-γεο,  ηξνθνδφηξʱο.  ΢ε  πξψην  πιάλν 
ʱπεηθνλίδεηʱη ην δεχγνο κάλʱο-θφξεο δψληʱο ζε έλʱ ζχγρξνλν θφζκν, ελψ ζε δεχηεξν 
πιάλν  δηʱθξίλνληʱη  θάπνηεο  γπλʱίθεο  κε  πʱξʱδνζηʱθέο  ελδπκʱζίεο  λʱ  εξγάδνληʱη  ζηʱ 
ρσξάθηʱ. Σν θʱξπνχδη  ζπκβνιίδεη ηελ ʱγάπε γηʱ ηε δσή θʱη ηηο ρʱξέο ηεο δσήο.  ﾫΣʱ 
πεξηγξάκκʱηʱ είλʱη ηνικεξά θʱη ηʱ θʱζʱξά δπλʱηά ρξψκʱηʱ ρξεζηκνπνηνχληʱη φρη κφλν 
γηʱ σο ʱπηφλνκεο ʱμίεο, ʱιιά ηδηʱίηεξʱ σο κέζν πξνζέγγηζεο ηεο βʱζχηεξεο νπζίʱο ησλ 
πξʱγκάησλﾻ  (Γʱλφο,  2006,  ζει.  12˙  Νηθήηʱ,  2002  –Σφκνο  10,  ζει.  6).  ΋πσο  θʱη  ζε 
πξνεγνχκελʱ έξγʱ άιισλ θʱιιηηερλψλ, πνπ ʱλʱιχζεθʱλ πην πάλσ, θʱη εδψ είλʱη εκθʱλήο 
ε ζχλδεζε ηεο γπλʱίθʱο ηεο Κχπξνπ κε ηελ νηθνγέλεηʱ, ʱιιά εδψ ʱξρίδεη λʱ δηʱθʱίλεηʱη 
θʱη ε πξνζπάζεηά ηεο, φπσο θʱη θάζε γπλʱίθʱο, λʱ μεθχγεη ʱπφ ηνλ πʱξʱδνζηʱθφ ηεο ξφιν 
θʱη  λʱ  εθζπγρξνληζηεί.  Αληίζεηʱ  κε  ηʱ  ʱξρέηππʱ  βάζεη  ησλ  νπνίσλ  πʱξνπζηάδνπλ  ηε 
γπλʱίθʱ ν Γηʱκʱληήο θʱη ν ʓεσξγίνπ, ε Νηθνιʱΐδνπ, σο γπλʱίθʱ θʱιιηηέρλεο, πξνζδίδεη 
κεγʱιχηεξε ππφζηʱζε θʱη πξʱγκʱηηθφηεηʱ ζηε γπλʱίθʱ. Με ʱπηφ ηνλ ηξφπν, ε γπλʱίθʱ 
ζηʱ έξγʱ ηεο Νηθνιʱΐδνπ δελ είλʱη πʱζεηηθή, ʱιιά εκθʱλίδεηʱη λʱ ʱπʱηηεί θάηη.     
Ο Σειέκʱρνο Κάλζνο (1910-1993) είλʱη, επίζεο, έλʱο ʱπφ ηνπο θʱιιηηέρλεο ηεο 
πξψηεο γεληάο. Βʱζηθφ κέιεκʱ ηνπ Κάλζνπ, ζε φιε ηε δσγξʱθηθή ηνπ πʱξʱγσγή, ήηʱλ ε 13 
 
εμεξεχλεζε δσγξʱθηθψλ ʱμηψλ, φπσο ζχλζεζε, ρξψκʱ, θιπ., ʱληί ησλ φπνησλ ζπκβνιηθψλ 
ή ηδενινγηθψλ λνεκάησλ ησλ κνξθψλ. ΢ην έξγν ηνπ ʓπλʱίθεο ζην ρσξάθη (Δηθ. 17) νη 
ζθπκκέλεο γπλʱίθεο ʱπνηεινχλ δηεξεχλεζε θφξκʱο (Γʱλφο, 2006, ζει. 12). Χζηφζν, κέζʱ 
ʱπφ  ʱπηφ  ην  έξγν  θʱίλεηʱη  ε  πʱξʱδνζηʱθή  ζέζε  ηεο  γπλʱίθʱο  ηεο  Κχπξνπ,  ε  νπνίʱ 
εξγʱδφηʱλ ζην ζπίηη ή ζε ʱγξνηηθέο πεξηνρέο (γεσξγίʱ). ΢ε έλʱ άιιν έξγν ηνπ ʱπφ ηε 
ζεηξά μπινγξʱθηψλ ΢θιεξνί Χξόλνη, ην Γεθέκβξεο ’63 (Δηθ. 18) «θπξηʱξρεί κηʱ άκεζε 
ζπλʱηζζεκʱηηθή  θφξηηζε»  κε  ηε  κνξθή  ηεο  γπλʱίθʱο-ʱγξφηηζζʱο,  ηνπ  πξνεγνχκελνπ 
έξγνπ (Δηθ. 17),  πνπ ζθχβεη  πάλσ ζηε γε,  λʱ  «έρεη  κεηʱκνξθσζεί  ζηε γπλʱίθʱ-κάλʱ-
ζξήλν πνπ ζθχβεη πάλσ ζην λεθξφ άληξʱﾻ. Αθνξκή γηʱ ηε δεκηνπξγίʱ ηέηνησλ έξγσλ ήηʱλ 
ηʱ πνιηηηθν-θνηλσληθν-ζηξʱηησηηθά γεγνλφηʱ ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ 1960 ζηελ Κχπξν, κε ηελ 
θνξχθσζή ηνπο ην 1974 (Γʱλφο, 2006, ζει. 12, 22).   
Ο ʓηψξγνο Μʱπξνΐδεο (1912) γελλήζεθε ζηνλ Πεηξʱηά, ʱιιά πέξʱζε ηʱ πξψηʱ 
δψδεθʱ  ρξφληʱ  ηεο  δσήο  ηνπ  ζηελ  Κχπξν.  Οιφθιεξε  ε  θʱιιηηερληθή  ηνπ  πνξείʱ 
εμειίρηεθε ζηελ Διιάδʱ (Γʱλφο, 2006, ζει. 26˙ Νηθήηʱ, 2002 – Σφκνο 12, ζει. 2). ﾫΖ 
δσγξʱθηθή ηνπ ππήξμε έληνλʱ ʱλζξσπνθεληξηθή, κε πξσηʱγσληζηή ηε γπλʱηθείʱ κνξθή, ε 
νπνίʱ  ιεηηνπξγεί  ʱπνθιεηζηηθά  ζρεδφλ  σο  ζηνηρείν  ζχλζεζεο  θʱη  έθθξʱζεοﾻ  (Γʱλφο, 
2006, ζει. 26). Σν γπλʱηθείν γπκλφ είλʱη κηʱ ʱπφ ηηο ζεκʱληηθέο θʱηεγνξίεο ηεο δνπιεηάο 
ηνπ Μʱπξνΐδε. ΢ην έξγν ηνπ Κʱζηζηή θπξίʱ (Δηθ. 19) κλεκεηνπνηεί ηε γπλʱηθείʱ κνξθή θʱη 
ηελ  πʱξνπζηάδεη  σο  ʱξρεηππηθή  θηγνχξʱ.  Ζ  γχκληʱ  ηεο  ʱθʱηξεί  ηελ  ʱηζζεζηʱθή  ηεο 
δηάζηʱζε θʱη ην γπλʱηθείν ζψκʱ εκθʱλίδεηʱη σο έλʱ ηνπίν. Σʱπηφρξνλʱ, δίλεηʱη έκθʱζε 
ζην ζπκβνιηζκφ ηεο γπλʱίθʱο σο δπλʱκηθή πʱξνπζίʱ θʱη θνξέʱο δσήο θʱη δηʱηψληζεο 
(Νηθήηʱ, 2002 – Σφκνο 12, ζει. 6). Ο ηξφπνο πνπ ν Μʱπξνΐδεο πξνβάιιεη ην γπλʱηθείν 
ζηήζνο θʱλεξψλεη ηηο εληάζεηο ηεο θνξκʱιηζηηθήο ηνπ δηʱπξʱγκάηεπζεο γηʱ ην γπκλφ.   
΢ε πνιιά έξγʱ ηνπ Μʱπξνΐδε ππάξρεη ζχλζεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ γπκλψλ, φπσο 
ζην έξγν Ζ Διέλε ληξέπεηʱη (Δηθ. 20). Έξγʱ φπσο ʱπηφ, πνπ δηεγνχληʱη κηʱ ηζηνξίʱ, ην 14 
 
γπκλφ έρεη έλʱ ηδηʱίηεξν ζπκβνιηζκφ, ﾫʱπηφ ηεο γχκληʱο σο πξσηνγελνχο, πξσηʱξρηθήο 
ʱλζξψπηλεο θʱηάζηʱζεο, σο ʱιήζεηʱοﾻ. Ο ʱπξφζσπνο ρψξνο, πνπ ππάξρεη ζπλήζσο ζε 
έξγʱ φπσο ʱπηφ, πξνζδηνξίδεη ηελ ʱηκφζθʱηξʱ ηνπ έξγνπ θʱη ηʱ κʱχξʱ πεξηγξάκκʱηʱ ησλ 
κνξθψλ πξνζδηνξίδνπλ ηε δνκή ηνπ έξγνπ. Δίλʱη θʱλεξφ φηη ν Μʱπξνΐδεο ρξεζηκνπνηεί 
κηʱ ςπρνγξʱθηθή γξʱθή θʱη ʱπηφ θʱίλεηʱη θπξίσο ζηʱ έξγʱ ηνπ Αληηζηέθεηʱη (Δηθ. 21) θʱη 
Σν Μεγάιν γπκλό (Δηθ. 22), φπνπ δεκηνπξγεί θίλεζε θʱη έληʱζε. ʓεληθά, ηʱ γπκλά ηνπ 
Μʱπξνΐδε ʱληηθʱηνπηξίδνπλ ηνλ ʱλζξψπηλν ςπρηζκφ κέζʱ ʱπφ νιφθιεξν ην ζψκʱ, ηνπ 
νπνίνπ νη δπλʱηφηεηεο έθθξʱζεο δίλνληʱη κε κηʱ ηδηνζπγθξʱζηʱθή ρξήζε ηεο εηθʱζηηθήο 
γξʱθήο θʱη ησλ πιηθψλ (Νηθήηʱ, 2002 – Σφκνο 12, ζει. 6).         
΢ηʱ  πην  πάλσ  έξγʱ  ηνπ  Μʱπξνΐδε,  φπσο  θʱη  ζε  άιιʱ  έξγʱ  πνπ  ʱλʱιχζεθʱλ 
πʱξʱπάλσ,  ε  (Κχπξηʱ)  γπλʱίθʱ  πξνβάιιεηʱη  σο  πεγή  δσήο  θʱη  ηξνθήο.  Γειψλεηʱη  ν 
πʱξʱδνζηʱθφο  ηεο  ξφινο  ζηελ  θνηλσλίʱ,  πνπ  ήηʱλ  λʱ  ʱζρνιείηʱη  κε  ην  ζπίηη,  ηελ 
νηθνγέλεηʱ ή/θʱη κε ηε γεσξγίʱ. Πʱξάιιειʱ, ε ζεμνπʱιηθφηεηʱ θʱη ε ζειπθφηεηά ηεο 
ιεηηνπξγνχλ  σο  ζηνηρείʱ  πξνζέιθπζεο  ησλ  ʱληξψλ  ζεʱηψλ  κέζσ  δηʱθνξεηηθψλ  θʱη 
μερσξηζηψλ  πεξηπηψζεσλ.  Απηέο  νη  πεξηπηψζεηο  ʱθνξνχλ  ζηʱ  πʱζεηηθά  γπκλά  ηνπ 
ʓεσξγίνπ,  ζηε  κε  πʱζεηηθή  πξνβνιή  ηεο  γπλʱίθʱο,  ε  νπνίʱ  ʱπʱηηεί  θάηη,  ʱπφ  ηε 
Νηθνιʱΐδνπ θʱη ζηηο εληάζεηο ζέʱζεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηʱ γπκλά ηνπ Μʱπξνΐδε. Δίλʱη 
εκθʱλέο φηη ʱπηά ηʱ ρʱξʱθηεξηζηηθά πεξηιʱκβάλνληʱη ζηελ πξψηε γεληά ηεο θππξηʱθήο 
ηέρλεο  ζρεηηθά  κε  ηελ  ʱπεηθφληζε  ηεο  γπλʱηθείʱο  κνξθήο,  είηε  πξφθεηηʱη  είηε  φρη  γηʱ 







2.2 ʦύλο κʱι ζεξοςʱλικόηηηʱ ζηη δεύηεπη γενιά 
Ζ δεχηεξε γεληά ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο ʱθνξά θʱιιηηέρλεο πνπ γελλήζεθʱλ ʱπφ ηʱ 
ηέιε ηεο δεχηεξεο δεθʱεηίʱο ηνπ εηθνζηνχ ʱηψλʱ, θπξίσο γελλεκέλνη ηελ ηξίηε δεθʱεηίʱ 
(1920-1930). Υʱξʱθηεξηζηηθά ηεο δεχηεξεο γεληάο ηεο λεφηεξεο θππξηʱθήο ηέρλεο είλʱη ε 
ʱπεηθφληζε ηεο πξνζπάζεηʱο ηνπ γπλʱηθείνπ θχινπ γηʱ επηθνηλσλίʱ θʱη ʱπειεπζέξσζε 
ʱπφ  ηελ  πεξηζσξηνπνίεζε  ζηελ  νπνίʱ  έρεη  εγθισβηζηεί.  Δπίζεο,  ε  ζειπθφηεηʱ  θʱη 
ζεμνπʱιηθφηεηά  ηεο  γπλʱίθʱο  ιεηηνπξγνχλ  σο  κέζʱ  πξνζέιθπζεο  ηνπ  ʱληξηθνχ 
βιέκκʱηνο.   
 Ο Υξηζηφθνξνο ΢άββʱ (1924-1968) είλʱη κηʱ ʱπφ ηηο ζεκʱληηθφηεξεο κνξθέο ηεο 
δεχηεξεο γεληάο ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο πνπ ζπλέβʱιε ζηελ πιήξε θʱη ξηδηθή ʱλʱλέσζε ηεο 
θππξηʱθήο  εηθʱζηηθήο  ηέρλεο  (Δπηκειεηήξην  Κʱιψλ  Σερλψλ  Κχπξνπ,  2010,  ζει.  42). 
ﾫΉηʱλ ʱπηφο πνπ πξσηνζηάηεζε ζηελ εηζʱγσγή ζχγρξνλσλ ξεπκάησλ, ηʱ νπνίʱ έθεξε ζε 
νπζηʱζηηθφ δηάινγν κε ηηο ληφπηεο πʱξʱδφζεηο, ζπληζηψληʱο έηζη θʱη ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν 
κεηʱμχ ηεο πξψηεο θʱη ηεο δεχηεξεο γεληάο θʱιιηηερλψλ, ελψ ʱπνηέιεζε ζεκείν ʱλʱθνξάο 
θʱη γηʱ λεφηεξνποﾻ (Γʱλφο, 2009, ζει. 34). Κʱηά ηε δηάξθεηʱ ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε Αγγιίʱ 
θʱη  ʓʱιιίʱ  δεκηνπξγνχζε  έξγʱ  κε  θάπνηεο  ʱκπδξέο  επηξξνέο  ʱπφ  ηνλ  επξσπʱτθφ 
κνληεξληζκφ. Μέξνο ʱπηήο ηεο δεκηνπξγίʱο ηνπ – ʱπφξξνηʱ ʱπφ ηε κʱζεηείʱ ηνπ κε ηνλ 
A.  Lhote  ζην  Πʱξίζη  –  είλʱη  ε  δεκηνπξγίʱ  έξγνπ  φπνπ  ρξεζηκνπνηεί  έλʱ  ηδίσκʱ 
ʱθʱδεκʱτθνχ  θʱη  ﾫζπληεξεηηθνχﾻ  θπβηζηηθνχ  ρʱξʱθηήξʱ,  κέζʱ  ʱπφ  ην  νπνίν  πʱξάγεη 
έξγʱ πʱξʱζηʱηηθνχ ρʱξʱθηήξʱ, ζηʱ νπνίʱ φκσο ην ζέκʱ ελζσκʱηψλεηʱη σο ζπλζεηηθφ-
θνξκʱιηζηηθφ ζηνηρείν (Γʱλφο, 2007, ζει. 23-24). 
Υʱξʱθηεξηζηηθά πʱξʱδείγκʱηʱ ʱπνηεινχλ ηʱ γπλʱηθείʱ γπκλά πνπ δσγξʱθίδεη ζηε 
γʱιιηθή ηνπ πεξίνδν (1956-59), ζηʱ νπνίʱ δηʱζπά θʱη ʱλʱζπλζέηεη ηελ ʱλζξψπηλε 
θηγνχξʱ  κε  ηέηνην  ηξφπν,  ψζηε  ε  ʱηνκηθή  ηνπο  ππφζηʱζε,  κʱδί  κε  ηηο  φπνηεο 
εληάζεηο ζέʱζεο θʱη ζεμνπʱιηθφηεηʱο πνπ πʱξʱδνζηʱθά εκπεξηέρεη ε ʱπεηθφληζε 
ηνπ γπκλνχ ζψκʱηνο λʱ θʱηʱξγείηʱη (Γʱλφο, 2007, ζει. 24). 16 
 
Έξγʱ φπσο ην ʓπκλό (Δηθ. 23) θʱη Λνπόκελεο ζηελ Κεξύλεηʱ (Δηθ. 24) ζπληζηνχλ 
ηελ πην ﾫʱθʱδεκʱτθήﾻ θʱη ζπληεξεηηθή πʱξʱγσγή ηνπ ΢άββʱ (Γʱλφο, 2009, ζει. 38). Με 
βάζε ηνλ ηξφπν πνπ δσγξάθηδε ηʱ γπλʱηθείʱ γπκλά «ζηε γʱιιηθή ηνπ πεξίνδν (1956-59)», 
θʱη  ζηʱ  δχν  ʱπηά  έξγʱ  ηνπ,  φληʱο  γπλʱηθείʱ  γπκλά,  νη  εληάζεηο  ζέʱζεο  θʱη 
ζεμνπʱιηθφηεηʱο πνπ πξνζθέξεη ζπλήζσο ην γπκλφ δελ πθίζηʱληʱη  (Γʱλφο, 2007, ζει. 
24).  Έηζη,  εδψ  πʱξʱηεξείηʱη  φηη  ν  Υξηζηφθνξνο  ΢άββʱ  ʱλʱηξέπεη  ηε  ζεσξίʱ  πνπ 
ππνζηεξίδεη φηη ε ζεμνπʱιηθφηεηʱ θʱη ε ζειπθφηεηά ηεο γπλʱίθʱο ιεηηνπξγνχλ σο κέζν 
πξνζέιθπζεο θʱη επρʱξίζηεζεο ηνπ βιέκκʱηνο ηνπ άληξʱ ζεʱηή – πʱξφιν πνπ ζην ʓπκλό 
(Δηθ. 23) ην βιέκκʱ ηεο γπλʱηθείʱο θηγνχξʱο ζπλʱληά ην βιέκκʱ ηνπ ζεʱηή – θʱη ʱπνδίδεη 
ην γπλʱηθείν γπκλφ κε ʱπζηεξφηεηʱ θʱη ζπληεξεηηθφηεηʱ.  
Ο Κψζηʱο Οηθνλφκνπ (1925) ʱλήθεη ζηε δεχηεξε γεληά ησλ Κππξίσλ θʱιιηηερλψλ 
θʱη «ε θʱιιηηερληθή ηνπ δεκηνπξγίʱ ρʱξʱθηεξίδεηʱη ʱπφ κεγάιε πʱξʱγσγηθφηεηʱ θʱη ʱπφ 
πινπξʱιηζκφ ζηε ρξήζε πιηθψλ, κέζσλ θʱη ηερλνηξνπηψλﾻ (Γʱλφο, 2009, ζει. 98).   
Σʱπηφρξνλʱ, ζην έξγν ηνπ έρεη ελζσκʱηψζεη θʱη δεκηνπξγηθά ʱθνκνηψζεη ζεηξά 
επηξξνψλ θʱη ηδησκάησλ ʱπφ ηελ ηζηνξίʱ ηεο λεφηεξεο δπηηθήο ηέρλεο, ελψ θʱηά 
θʱηξνχο  έρεη  επηδείμεη  θʱη  δηάζεζε  γηʱ  πεηξʱκʱηηζκφ.  Ο  ηειεπηʱίνο  φκσο  δελ 
ʱπνηέιεζε  πνηέ  ʱπηνζθνπφ,  θʱη  έηζη  ν  θʱιιηηέρλεο  ʱπέθπγε  ηελ  επηθʱλεηʱθά 
εληππσζηʱθή, ʱιιά νπζηʱζηηθά θελή πʱξʱγσγή, εγθʱηʱιείπνληʱο, ή ʱπνθεχγνληʱο 
λʱ πηνζεηήζεη, φπνηεο εθθξάζεηο θʱη κεζφδνπο ʱπνδεηθλχνληʱλ μέλεο σο πξνο ηελ 
ηδηνζπγθξʱζίʱ ηνπ (Γʱλφο, 2009, ζει. 98) 
 
Ζ δνπιεηά ηνπ Οηθνλφκνπ, ν νπνίνο ʱλ θʱη ειηθηʱθά ʱλήθεη ζηε δεχηεξε γεληά ηεο 
θππξηʱθήο ηέρλεο, είλʱη πεξηζζφηεξν θνληά ζηελ πξψηε γεληά. ΢ηʱ έξγʱ ηνπ, ζεκʱηηθά θʱη 
πθνινγηθά,  ππεξηζρχνπλ  ηνπίʱ  θʱη  ζθελέο  ʱπφ  ηελ  ʱγξνηηθή  δσή  ηεο  Κχπξνπ, 
ζθηʱγξʱθεκέλʱ ʱπφ έλʱ ξεʱιηζκφ εζνγξʱθηθνχ ρʱξʱθηήξʱ (Γʱλφο, 2009, ζει. 100). ʓηʱ 
πʱξάδεηγκʱ, ζην έξγν ηνπ Ξεθινύδηζκʱ ʱζʱζηώλ (Δηθ. 25) επηά άηνκʱ βξίζθνληʱη ζε έλʱ 
ρσξάθη θʱη μεθινπδίδνπλ ʱζάζηʱ (ʱκχγδʱιʱ). Ζ ζθελή ʱπηή ʱπεηθνλίδεη ηελ ελʱζρφιεζε 17 
 
Κππξίσλ κε ηε γεσξγίʱ, θπξίσο γπλʱηθψλ, ʱθνχ νη γπλʱίθεο θπξηʱξρνχλ ζην έξγν, είλʱη 
έμη θʱη έλʱο άληξʱο. Έηζη, θʱίλεηʱη ε πʱξʱδνζηʱθή ζέζε ηεο γπλʱίθʱο ηεο Κχπξνπ, πνπ 
εθηφο  ʱπφ  ην  ζπίηη  θʱη  ηελ  νηθνγέλεηʱ  εξγʱδφηʱλ  θʱη  ζηνπο  ʱγξνχο.  ΢ηʱ  έξγʱ  ηνπ 
Οηθνλφκνπ  πεξηιʱκβάλνληʱη  θʱη  δχν  ιηλνγξʱθίεο  πνπ  ʱλʱθέξνληʱη  ζηʱ  πνιηηηθν-
ζηξʱηησηηθά γεγνλφηʱ ηεο Κχπξνπ ην 1974. Πξφθεηηʱη γηʱ ηʱ έξγʱ Πηώζε (Δηθ. 26) θʱη 
Πξνζπάζεηʱ  (Δηθ.  27),  φπνπ  ζην  πξψην  ʱπεηθνλίδεηʱη  ε  ηξʱγηθφηεηʱ  εθείλσλ  ησλ 
γεγνλφησλ θʱη ηνπ ζʱλάηνπ θʱη ζην δεχηεξν πʱξνπζηάδεηʱη ε πξνζπάζεηʱ γηʱ ʱλφξζσζε 
θʱη ε ειπίδʱ γηʱ έλʱ θʱιχηεξν κέιινλ (Γʱλφο, 2009, ζει. 103). Ζ πξνζπάζεηʱ ηνπ άληξʱ 
γηʱ ʱλφξζσζε ζπκβνιίδεη ηνλ πφζν νιφθιεξεο ηεο Κχπξνπ γηʱ έλʱ θʱιχηεξν κέιινλ.    
Ζ Κʱίηε ʦʱζνπιηψηνπ-΢ηεθʱλίδνπ (1925) ʱπνηειεί κηʱ μερσξηζηή πʱξνπζίʱ ζηελ 
θππξηʱθή  ηέρλε.  Σν  έξγν  ηεο  είλʱη  εμίζνπ  ζπνπδʱίν  κε  ʱπηφ  ησλ  άιισλ  ʱμηφινγσλ 
θʱιιηηερλψλ ηεο γεληάο ηεο θʱη ηεο επφκελεο, ʱιιά επίζεο ε πνξείʱ ηεο πʱξνπζηάδεη κηʱ 
ʱμηνζεκείσηε  πʱξʱγσγή,  ε  νπνίʱ  ʱλʱλεψλεηʱη  ζπλερψο  (Γʱλφο,  2009,  ζει.  126).  Ζ 
δσγξʱθηθή ηεο θηλείην ζηʱ πιʱίζηʱ ηεο γεσκεηξηθήο ʱθʱίξεζεο [πʱξάδεηγκʱ ηεο νπνίʱο ην 
Αθεξεκέλν  γεσκεηξηθό  (Δηθ.  28)]  κέρξη  ηʱ  πνιηηηθν-ζηξʱηησηηθά  γεγνλφηʱ  ηνπ 
θʱινθʱηξηνχ  ηνπ  1974.  Δθείλε  ηελ  επνρή  ε  πνξείʱ  ηεο  θππξηʱθήο  ηέρλεο  πξνο  ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ  ηεο  κε  ηηο  δηεζλείο  εμειίμεηο  ηεο  ηέρλεο  ζηʱκάηεζε  βηʱίʱ.  Αλ  θʱη  ε 
΢ηεθʱλίδνπ δελ πʱξνπζηάδεη ηε ζπληεξεηηθή κεηʱζηξνθή πνπ πʱξʱηεξείηʱη ζε άιινπο 
ζπλʱδέιθνπο ηεο, ηελ επνρή εθείλε ε δσγξʱθηθή ηεο πʱξνπζίʱζε κηʱ ζηξνθή πξνο ηελ 
πʱξʱζηʱηηθή,  ʱλζξσπνθεληξηθή  ʱπεηθφληζε,  ρσξίο  πνηνηηθή  κεηάπησζε  (Γʱλφο,  2009, 
ζει. 128). 
΢ηνπο πίλʱθεο πνπ ʱλήθνπλ ζηελ ελφηεηʱ Σν βάζνο ηνπ θόζκνπ «νη επζχγξʱκκεο 
ρξσκʱηηθέο  επηθάλεηεο  ησλ  πξσηκφηεξσλ  εηθφλσλ,  ʱιινχ  κεηʱιιάζζνληʱη  ζε 
θʱκππιφγξʱκκεο θʱη ʱλʱδχνληʱη σο ʱπιέο, ζρεκʱηνπνηεκέλεο ζειπθέο θηγνχξεοﾻ (Δηθ. 
29,  30),  ﾫελψ  ʱιινχ  κεηʱζρεκʱηίδνληʱη  ζε  πιʱίζηʱ-πʱξάζπξʱ  πνπ  πεξηθιείνπλ 18 
 
‘ζηηγκηφηππʱ’ ηνπ θπζηθνχ ή θʱη ηνπ θηηζηνχ πεξηβάιινληνοﾻ (Δηθ. 31). «Αθφκε θʱη ζηʱ 
έξγʱ φπνπ εηζρσξνχλ πεξηζζφηεξν νξγʱληθέο θφξκεο, ε δσγξʱθηθή επηθάλεηʱ πʱξʱκέλεη 
κηʱ  νξγάλσζε  ζρεκάησλ  θʱη  ρξσκάησλﾻ  (Δηθ.  32,  33).  Σʱ  κεηʱγελέζηεξʱ  ʱπηά  έξγʱ, 
ζεκʱηηθά  θʱη  κνξθνινγηθά,  ʱπνηεινχλ  ʱληίδξʱζε  ζηʱ  γεγνλφηʱ  ηνπ  1974  θʱη  ζηηο 
ξʱγδʱίεο  ʱιιʱγέο  ζην  θππξηʱθφ  θνηλσληθν-γεσγξʱθηθφ  ηνπίν  πνπ  ʱθνινχζεζʱλ. 
Κπξηʱξρεί κηʱ γπλʱηθείʱ θηγνχξʱ σο θφξκʱ, πʱξʱπέκπνληʱο ζην ειιεληζηηθφ άγʱικʱ ηεο 
Αθξνδίηεο ʱπφ ηνπο ΢φινπο, πνπ βξίζθεηʱη ζην Κππξηʱθφ Μνπζείν. ﾫΜε ηελ ʱπιντθά 
ζρεκʱηνπνηεκέλε,  επʱλʱιʱκβʱλφκελε  ʱπφδνζή  ηεο,  ʱλʱδεηθλχεηʱη  ζε  ζχκβνιν-θνξέʱ 
ηνπηθψλ πνιηηηθν-θνηλσληθψλ ʱλʱθνξψλ, φπσο θʱη νηθνπκεληθψλ ππʱξμηʱθψλ ʱλεζπρηψλﾻ 
(Γʱλφο, 2009, ζει. 128). Οη γπλʱηθείεο θηγνχξεο ζε ʱπηά ηʱ έξγʱ ʱληηπξνζσπεχνπλ ηηο 
γπλʱίθεο ηεο Κχπξνπ πνπ ππέθεξʱλ ʱπφ ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974, ʱιιά θʱη ʱπηέο 
πνπ πξνζπʱζνχλ λʱ μεθχγνπλ ʱπφ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θʱη λʱ θʱηʱζηνχλ ﾫνξʱηέοﾻ ζηελ 
θνηλσλίʱ. ΢ε έξγʱ ηεο κε ηίηιν ΢ύλζεζε (Δηθ. 34, 35, 36, 37) εκπεξηέρνληʱη ﾫέλλνηεο θʱη 
ζπκβνιηζκνί, φπσο ν θʱηʱθεξκʱηηζκφο, ε ʱπʱγφξεπζε, ε ʱπνζπʱζκʱηηθφηεηʱ, ε έιιεηςε 
φζν θʱη ε ʱλάγθε επηθνηλσλίʱοﾻ. Αθφκε, πεξηιʱκβάλνληʱη ζχκβνιʱ θʱη ζεκεηνινγηθνί 
θψδηθεο,  φπσο  ην  ζπʱζκέλν  θεθάιη  ηνπ  ʱγάικʱηνο  ηεο  Αθξνδίηεο  ή  ηεο  ζεάο  Τγείʱο 
(θφξε  ηνπ  Αζθιεπηνχ),  ζήκʱηʱ  ηξνρʱίʱο,  ηειεθσληθέο  ζπζθεπέο  θʱη  ʱξηζκνί  (Γʱλφο, 
2009, ζει. 130). Με ʱπηφ ηνλ ηξφπν δειψλεηʱη θʱη εδψ ν πφλνο ηεο γπλʱίθʱο ηεο Κχπξνπ, 
εμʱηηίʱο ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1974, ν εγθισβηζκφο ηεο ζην πεξηζψξην θʱη ε πξνζπάζεηά ηεο 
γηʱ ʱπειεπζέξσζε ʱπφ ην ʱζθπθηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη.  
Ο  ΢ηέιηνο  Βφηζεο  (1929)  ʱλήθεη  ζηελ  νκάδʱ  ησλ  θʱιιηηερλψλ  πνπ  εηζήγʱγʱλ 
εληειψο θʱηλνχξγηʱ δεδνκέλʱ ζηελ ηέρλε ηεο Κχπξνπ ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ 1960. ΢ην έξγν 
ηνπ  Εεπγάξη  (Δηθ.  38)  ηνπνζεηεί  έλʱ  ʱληξφγπλν  ζε  έλʱ  δηʱγξʱκκηζκέλν  πίλʱθʱ  θʱη  ν 
άληξʱο ʱγθʱιηάδεη ηε γπλʱίθʱ ζηνλ ψκν. Σν ζʱξθψδεο γήηλν γπλʱηθείν ζψκʱ έξρεηʱη ζε 
ʱληίζεζε  κε  ην  ﾫζπλʱξκνινγεκέλν  κε  ρξψκʱηʱﾻ  θεθάιη  ηνπ  άληξʱ,  «ν  νπνίνο  είλʱη 19 
 
ληπκέλνο κε έλʱ ιεπθφ άπιν θνζηνχκη». Πξνβάιιεηʱη ην ζπλʱπάληεκʱ δχν θφζκσλ θʱη ﾫε 
επʱθή  πνπ  ζηʱκʱηά  ζηνλ  ʱπξφζσπν  κʱζθνθνξεκέλν  άληξʱ,  ν  νπνίνο  φηʱλ  ʱγγίδεη  ηε 
γπλʱίθʱ γίλεηʱη δεζηφο θʱη ʱλζξψπηλνο, δερφκελνο ηελ ʱγάπε ηεοﾻ. Ζ γπλʱίθʱ πξνζπʱζεί 
λʱ επηθνηλσλήζεη κε ην άιιν πξφζσπν κε κηʱ επγεληθή ρεηξνλνκίʱ. Ζ γχκληά ηεο, ρσξίο λʱ 
πξνθʱιεί, εληζρχεη ηελ ʱληίζεζε ησλ δχν θφζκσλ (Λνΐδνπ & Γʱλφο, 2009, ζει. 4, 8, 10).  
Με ην ζπκβνιηζκφ ηνπ πʱξʱπάλσ έξγνπ δειψλεηʱη ε ʱληίζεζε ησλ δχν θχισλ, 
ηνπ  άληξʱ  θʱη  ηεο  γπλʱίθʱο.  Σν  ληχζηκν  ηνπ  άληξʱ  ζπκβνιίδεη  ηε  δχλʱκε  θʱη  ηελ 
ππεξίζρπζή ηνπ έλʱληη ζην γπλʱηθείν θχιν, ελψ ε γχκληʱ ηεο γπλʱίθʱο ʱλʱπʱξηζηά ηελ 
πʱξʱκέιεζε θʱη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο ζηελ θνηλσλίʱ. Δίλʱη ʱπφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
ην γπλʱηθείν γπκλφ ρξεζηκνπνηείηʱη φρη γηʱ λʱ ηθʱλνπνηήζεη ην ʱληξηθφ βιέκκʱ, ʱιιά γηʱ 
λʱ ζίμεη κηʱλ θʱηάζηʱζε – ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηνλ εγθισβηζκφ ηεο γπλʱίθʱο 
ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσλίʱο. Ο άληξʱο είλʱη ιεο θʱη έρεη επηζηξέςεη ʱπφ ηε δνπιεηά θʱη ε 
γπλʱίθʱ  πνπ  βξηζθφηʱλ  ζην  ζπίηη,  ζχκθσλʱ  κε  ηνλ  πʱξʱδνζηʱθφ  ηεο  ξφιν,  βξίζθεη 
επθʱηξίʱ λʱ ηνπ κηιήζεη. Με ηελ ﾫεπγεληθή ρεηξνλνκίʱﾻ (Λνΐδνπ & Γʱλφο, 2009, ζει. 10) 
ηεο ε γπλʱίθʱ πξνζπʱζεί λʱ επηθνηλσλήζεη κε ην ʱληίζεην θχιν (ην ζχδπγφ ηεο) θʱη λʱ 
εθθξάζεη ηελ επηζπκίʱ ηεο γηʱ ρεηξʱθέηεζε θʱη έληʱμε ζηελ θνηλσλίʱ σο ελεξγφ κέινο, 
ψζηε λʱ μεθχγεη ʱπφ ηνλ πʱζεηηθφ ηεο ξφιν. Σʱ ίδηʱ ηζρχνπλ θʱη γηʱ έλʱ άιιν έξγν ηνπ 
(Δηθ. 39), φπνπ «κε ηνλ ίδην ζπκβνιηθφ ηξφπν πξνρσξεί ρσξίο ελδνηʱζκνχο ζηελ πξνβνιή 
ηεο  γπκλήο  γπλʱηθείʱο  θηγνχξʱο,  ʱπνθιείνληʱο  θάζε  ηη  πξνθιεηηθφ.  Ζ  ελέξγεηʱ 
δηνρεηεχεηʱη ζην γπλʱηθείν θνξκί θʱη ζην ʱληξηθφ πξφζσπν, ʱιιά θπξίσο ζηʱ ρέξηʱ, ηʱ 
νπνίʱ ιεηηνπξγνχλ σο εθθξʱζηέο ζπλʱηζζεκάησλ θʱη  πξνζέζεσλ»  (Λνΐδνπ θʱη  Γʱλφο, 
2009, ζει. 10). 
Κχξην  ρʱξʱθηεξηζηηθφ  ηεο  ηέρλεο  ηνπ  Βφηζε  είλʱη  ε  επηζηξνθή.  Ζ  ʱληξηθή  ή 
γπλʱηθείʱ  θηγνχξʱ,  ην  φιν  ηειεηνπξγηθφ  ηεο  δεκηνπξγίʱο,  νη  ʱλζξψπηλεο  ζρέζεηο,  ε 
ζπληξνθηθφηεηʱ, ʱθφκε θʱη ε ζʱξθηθή επʱθή, είλʱη ζηνηρείʱ πνπ ζπλππάξρνπλ ζε έξγʱ 20 
 
ηνπ, ηʱ νπνίʱ κεξηθέο θνξέο ζπγθʱηʱιέγνληʱη ζπκβνιηθά. Έηζη, ζε κηʱ ζχγθξνπζε ηνπ 
πξʱγκʱηηθνχ  κε  ην  γξʱκκηθφ,  ηʱ  ζχκβνιʱ  πξνβάιινληʱη  σο  «ʱλάγιπθʱ»  (Λνΐδνπ  & 
Γʱλφο, 2009, ζει. 10). 
΢ηε Νεθξή ʦύζε (Δηθ. 40) κε ʱριάδηʱ, κπʱλάλʱ, θξνπηηέξʱ θʱη κπνπθάιη θξʱζηνχ, 
ηʱ πʱξʱζηʱηηθά κνηίβʱ ιεηηνπξγνχλ σο εξσηηθφ ππνλννχκελν θʱη πεηπρʱίλνπλ λʱ 
ʱηρκʱισηίζνπλ ην βιέκκʱ, πξνβʱιιφκελʱ κπξνζηά ζην δηʱγξʱκκηζκέλν ηνπίν. ΢ην 
έξγν Δγθπκνζύλε (Δηθ. 41) πεηπρʱίλεη κε έλʱλ ʱζθεηηθφ πινπξʱιηζκφ λʱ εμπςψζεη 
έλʱ  ζέκʱ  ηφζν  ʱπιφ  (ζρεκʱηηθά)  φπσο  ε  θνπζθσκέλε  θνηιηά,  ʱιιά  θʱη  ηφζν 
ζεκʱληηθφ γηʱ ηελ ίδηʱ ηε δεκηνπξγίʱ, θʱη λʱ πεηχρεη κε ηελ έκθʱζε ζηνλ φγθν, 
ηελ πξνβνιή ηεο θάζε γξʱκκήο ρσξηζηά, ʱιιά θʱη ηνπ ζπλφινπ (Λνΐδνπ & Γʱλφο, 
2009, ζει. 10). 
 
Οη γπλʱηθείεο θηγνχξεο ζην έξγν Γύν Κνξίηζηʱ (Δηθ. 42) «ζʱλ άιιεο κέδνπζεο, κε 
ʱληξηθά  ζεμνπʱιηθά  φξγʱλʱ  ζην  θεθάιη,  ζχκβνιʱ  ‘ʱγηφηεηʱο’  θʱη  ‘ʱλεζηθφηεηʱο’, 
πξνβάιινπλ σο δηʱκʱξηπξίʱ θʱη θξηηηθή γηʱ ηε ζχγρξνλε θνηλσλίʱ» (Λνΐδνπ & Γʱλφο, 
2009,  ζει.  10).  Απφ  ηε  κηʱ,  ηʱ  ʱληξηθά  ζεμνπʱιηθά  φξγʱλʱ  ζηʱ  θεθάιηʱ  ησλ  δχν 
γπλʱηθείσλ κνξθψλ θʱη ν ηξφπνο πνπ πξνβάιινληʱη ηʱ ζηήζε ηνπο ηηο θʱζηζηά ζχκβνιʱ 
ζεμνπʱιηθφηεηʱο  θʱη  ʱπφ  ηελ  άιιε,  νη  θχθινη  γχξσ  ʱπφ  ηʱ  θεθάιηʱ  ηνπο  σζάλ 
θσηνζηέθʱλʱ ʱλʱδεηθλχνπλ κηʱλ ʱγλφηεηʱ. Ζ ʱγλφηεηʱ ʱπηή ζʱ κπνξνχζε λʱ εξκελεπηεί 
σο  ε  επηζπκίʱ  ηνπ  γπλʱηθείνπ  θχινπ  γηʱ  δηʱθπγή  ʱπφ  ηνλ  ξφιν  ηνπ  πʱζεηηθνχ 
ʱληηθείκελνπ πφζνπ θʱη ηθʱλνπνίεζεο ηνπ ʱληξηθνχ θχινπ. 
Ο  Λεπηέξεο  Οηθνλφκνπ  (1930-2007)  ʱλήθεη,  επίζεο,  ζηε  δεχηεξε  γεληά  ηεο 
λεφηεξεο θππξηʱθήο ηέρλεο. ﾫΑθνινχζεζε ηνλ δηθφ ηνπ κνλʱρηθφ δξφκν ζηʱ κνλνπάηηʱ 
ηεο  ηέρλεο  θʱη  ʱζρνιήζεθε,  ζε  ππέξκεηξν  βʱζκφ  θʱη  κε  πνιιή  ʱγάπε,  θπξίσο  κε  ηε 
δσγξʱθηθή, ʱιιά θʱη ηε γιππηηθή θʱη ηε ρʱξʱθηηθήﾻ (Λνΐδνπ & Γʱλφο, 2009, ζει. 100). 
΢ηʱ  έξγʱ  ηνπ  ʌξζην  γπκλό  (Δηθ.  43)  θʱη  Ξʱπισκέλν  γπκλό  (Δηθ.  44)  πξνβάιιεη  ηε 
ζειπθφηεηʱ θʱη ηε ζεμνπʱιηθφηεηʱ σο ζηνηρείʱ πνπ ειθχνπλ ηνπο άληξεο ζεʱηέο. Οη δχν 21 
 
γπλʱίθεο (θπξίσο ε γπλʱίθʱ ζην δεχηεξν έξγν) πξνζθέξνληʱη σο πʱζεηηθά ʱληηθείκελʱ 
πφζνπ θʱη επρʱξίζηεζεο ησλ ʱληξψλ, ρσξίο ην βιέκκʱ ηνπο λʱ ζπλʱληά ην βιέκκʱ ηνπ 
ζεʱηή, ʱθνχ ζην πξψην έξγν πʱξνπζηάδεηʱη ε νπίζζηʱ φςε ηεο γπλʱίθʱο θʱη ζην δεχηεξν 
ηʱ κάηηʱ ηεο γπλʱίθʱο είλʱη θιεηζηά. 
ﾫΣʱ πνιηηηθν-ζηξʱηησηηθά γεγνλφηʱ ηνπ 1974 ʱλέηξεςʱλ βίʱηʱ (κʱδί κε φιʱ ηʱ 
άιιʱ) θʱη ηε κέρξη ηφηε πνξείʱ ηεο ηέρλεοﾻ. ΢ηε δεθʱεηίʱ ηνπ 1960 θʱη ζηηο ʱξρέο ηεο 
δεθʱεηίʱο ηνπ 1970 ʱξθεηνί θʱιιηηέρλεο επηρείξεζʱλ ην ﾫζπγρξνληζκφﾻ ηεο θππξηʱθήο 
ηέρλεο  κε  ηηο  δηεζλείο  εμειίμεηο.  Απηέο  νη  πξνζπάζεηεο,  φκσο,  ʱλʱθφπεθʱλ  ʱπφ  ηʱ 
γεγνλφηʱ ηνπ 1974. Αξγφηεξʱ, πνιινί ʱπφ ηνπο θʱιιηηέρλεο, πνπ ζηε δεθʱεηίʱ ηνπ 1960 
είρʱλ ελʱζρνιεζεί κφλν κε ηʱ ʱλεηθνληθά ηδηψκʱηʱ, θʱηεπζχλζεθʱλ πξνο ηελ εηθνληθή, 
θπξίσο ʱλζξσπνθεληξηθή δσγξʱθηθή. Απηφ ην θʱηλφκελν δελ βξηζθφηʱλ ζε ʱληίζεζε κε 
ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ηεο ηέρλεο, ʱιιά ε δηʱθνξά κεηʱμχ ησλ εμειίμεσλ ζηελ Κχπξν κε ηηο 
ʱληίζηνηρεο  δηεζλείο  ζπλίζηʱηʱη  ζην  φηη  κεξηθνί  θʱιιηηέρλεο  επʱλήιζʱλ  ζε  πην 
ζπληεξεηηθέο εθθξάζεηο, ﾫʱπνδεηθλχνληʱο φηη ε πηνζέηεζε πην ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ππήξμε 
κηʱ  κάιινλ  επηθʱλεηʱθή  εμεξεχλεζε,  επηβεβιεκέλε  ελ  πνιινίο  ʱπφ  εμσηεξηθνχο 











2.3 ʦύλο κʱι ζεξοςʱλικόηηηʱ ζηη ζύγσπονη κʱλλιηεσνική πʱπʱγωγή 
΢ηε  κεηά  ην  1974  επνρή  δχζθνιʱ  κπνξνχλ  λʱ  γίλνπλ  ʱλʱθνξέο  ζε  θνηλά 
ρʱξʱθηεξηζηηθά  νκάδσλ  ή  ﾫγελεψλﾻ.  Οη  ζχγρξνλνη  Κχπξηνη  θʱιιηηέρλεο,  γελλεκέλνη 
πεξίπνπ ʱπφ ην 1940 θʱη κεηά, ʱθνινχζεζʱλ ﾫκνλʱρηθέοﾻ πνξείεο, ζηʱ ρξφληʱ κέρξη ηε 
δεθʱεηίʱ ηνπ 1990. Με ηελ θʱηάζηʱζε ζηελ νπνίʱ βξέζεθε ε θππξηʱθή ηέρλε ʱπφ ην 1980 
θʱη κεηά, ηε βίʱηε ʱλʱηξνπή θʱη ʱπνθνπή ηεο ʱπφ ηηο πξνζπάζεηεο γηʱ ﾫζπγρξνληζκφﾻ κε 
ηηο  δηεζλείο  εμειίμεηο  ηεο  ηέρλεο,  εμʱηηίʱο  ησλ  γεγνλφησλ  ηνπ  1974,  νη  λεφηεξνη 
θʱιιηηέρλεο κπφξεζʱλ λʱ ʱθνινπζήζνπλ ʱηνκηθέο θʱηεπζχλζεηο, ρσξίο λʱ ληψζνπλ φηη 
ηνπο ʱζθείηʱη πίεζε γηʱ λʱ ελʱληησζνχλ ζε θάπνην θʱηεζηεκέλν (Γʱλφο, 2008, ζει. 4, 5).  
Ο Αληξέʱο Κʱξʱγηάλ (1943) είλʱη έλʱο ʱπφ ηνπο θʱιιηηέρλεο πνπ ʱλήθνπλ ζηε 
ζχγρξνλε γεληά ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο. ΢ηʱ έξγʱ ηνπ Κʱξʱγηάλ θπξηʱξρεί ην ʱληξηθφ θχιν. 
Σν εζσηεξηθφ θσο ζε ζθνχξνπο ηφλνπο ζε ζέκʱηʱ ηνπ Κʱξʱγηάλ ʱπεηθνλίδεη ςπρνινγηθέο 
θʱηʱζηάζεηο ʱλζξψπσλ πνπ νη πεξηζηάζεηο ηνπο έθιεηζʱλ ζε κηθξνχο ρψξνπο κε έληνλε 
εξσηηθή ʱηκφζθʱηξʱ, ε νπνίʱ κπνξεί λʱ πεγάδεη ʱπφ ηελ ʱπνπζίʱ εξσηηθήο ηθʱλνπνίεζεο 
(ʓʱΐηεο,  2002,  ζει.  4).  Ο  Κʱξʱγηάλ  δσγξʱθίδεη  άληξεο  δίλνληʱο  έκθʱζε  ζηηο 
πεξηζσξηνπνηεκέλεο  θʱηεγνξίεο  ζεμνπʱιηθψλ  ηʱπηνηήησλ,  φπσο  είλʱη  νη  νκνθπιφθηινη 
άληξεο.  
 
Οη  άληξεο  ηνπ  Κʱξʱγηάλ  είλʱη  ζθνχξνη,  κειʱρξηλνί,  θνηληθηθήο  θʱηʱγσγήο, 
ςειφιηγλνη κε ζρηζηά κάηηʱ. Αλʱηνιίηεο, θʱη κέζʱ ζην ʱλεμηρλίʱζην βιέκκʱ ηνπο 
πʱίδεηʱη  έλʱ  ʱξρεηππηθφ  εξσηηθφ  πʱηρλίδη  πςειήο  ζεξκνθξʱζίʱο.  Σʱ  πξφζσπά 
ηνπο δελ ρʱκνγεινχλ. Οη άληξεο ηνπ είλʱη ζηπθνί, επηζεηηθνί, ʱγέιʱζηνη. Σηκσξνί. 
Όπνπιʱ ζʱ δεηήζνπλ ηελ θεθʱιή κʱο επί πίλʱθη, γηʱ ηηο νλεηξψμεηο πνπ νη ίδηνη 
επίκνλʱ  πξνθάιεζʱλ.  Μηʱ  κηθξνγξʱθίʱ  θνηλσληθψλ  πξνθʱηʱιήςεσλ,  φπνπ  ην 
ʱξζεληθφ, ʱπφιπηνο θπξίʱξρνο ηνπ ζχκπʱληνο, λʱξθηζζεχεηʱη κε ηελ εηθφλʱ ηνπ 
εξσηνηξνπψληʱο κʱδί ηεο· νινθιεξψλνληʱο κηʱ βνπβή νκνθπιφθηιε ζρέζε κε ην 
είδσιφ  ηνπ,  ππφ  ηελ  πξνυπφζεζε  φηη  δελ  ζʱ  εηπσζεί  ηίπνηʱ  κε  ην  φλνκά  ηνπ 
(Αγγειάθεο, 1989, ζει. 65). 23 
 
 
Υʱξʱθηεξηζηηθά πʱξʱδείγκʱηʱ ʱπφ ηέηνηʱ έξγʱ ηνπ Κʱξʱγηάλ είλʱη: Σν βιέκκʱ 
(Δηθ. 45), ΢ηξʱηηώηεο θʱη γπκλό (Δηθ. 46), Σν ʱγόξη κε ηελ πξάζηλε θʱλέιʱ (Δηθ. 47) θʱη Οη 
ηέζζεξηο επνρέο (Δηθ. 48). 
Ο  Αξγχξεο  Κσλζηʱληίλνπ  (1955)  είλʱη  άιινο  έλʱο  θʱιιηηέρλεο  ηεο  ζχγρξνλεο 
θππξηʱθήο ηέρλεο. Ζ ηειεπηʱίʱ δνπιεηά ηνπ Κσλζηʱληίλνπ κε ηίηιν ﾫΜλήκεο Αζσφηεηʱοﾻ 
ηʱμηδεχεη ηνπο ζεʱηέο πίζσ ζηʱ ρξφληʱ ηεο πʱηδηθήο ηνπο ειηθίʱο, ηεο ʱζσφηεηʱο θʱη ζηελ 
επνρή  ησλ  ﾫπʱηρληδηψλ  ηεο  γεοﾻ,  ηφηε  πνπ  ην  ιίγν  ήηʱλ  ʱξθεηφ,  ρσξίο  πʱξάπνλʱ.  Σν 
θνξκʱιηζηηθφ πιʱίζην ησλ έξγσλ ηνπ έγθεηηʱη ζην θάδξν-θνπηί. Σν έξγν ηνπ  Κνύθιεο 
λύθεο (Δηθ. 49) πεξηιʱκβάλεη θνχθιεο-λχθεο ζπκβνιίδνληʱο ηʱ δψξʱ πνπ έδηλʱλ πʱιηά νη 
λνλέο ζηηο βʱθηηζηήξεο ηνπο, ζηʱ πξψηʱ ηνπο γελέζιηʱ. Οη θνχθιεο ʱπηέο, έρνληʱο πάλσ 
ηνπο ζηʱπξνπδάθηʱ θʱη θπιʱρηά, ζπκβφιηδʱλ ηνλ πξννξηζκφ ησλ γπλʱηθψλ, κέζʱ ʱπφ ην 
γάκν θʱη ηε κεηξφηεηʱ. Οη θνχθιεο κνηάδνπλ κε πξʱγκʱηηθά ʱληηθείκελʱ επνρήο, ελψ 
ζηελ πξʱγκʱηηθφηεηʱ είλʱη ζεκεξηλά πʱηρλίδηʱ πνπ ν Κσλζηʱληίλνπ έληπζε κε ην δηθφ ηνπ 
ηξφπν, κε δʱληέιεο θʱη πʱιηά πθάζκʱηʱ (Γʱλφο, 2003, ζει. 4, 7). Έηζη, δηʱθʱίλεηʱη ε 
«θπζηθή» κνίξʱ ηεο γπλʱίθʱο, πνπ ήηʱλ λʱ πʱληξεχεηʱη, λʱ θάλεη πʱηδηά θʱη λʱ θξνληίδεη 
ην ζπίηη θʱη ηελ νηθνγέλεηʱ.  
΢ηʱ έξγʱ ηνπ Κσλζηʱληίλνπ ʱπφ ηε ζεηξά Νύθεο, ρʱξʱθηεξηζηηθά πʱξʱδείγκʱηʱ 
ησλ  νπνίσλ  νη  λχθεο  ζηηο  Δηθφλεο  50  θʱη  51  θπξηʱξρεί  ην  άζπξν  θʱη  ην  κʱχξν, 
ππνδεηθλχνληʱο φηη ε κλήκε δελ έρεη ρξψκʱ θʱη ην πʱξειζφλ θʱζίζηʱηʱη κηʱ ʱδηφξʱηε 
ζιίςε.  Οη  κνξθέο  ζηʱ  έξγʱ  ʱπηά  ﾫκνηάδνπλ  λʱ  κʱξκάξσζʱλ  κέζʱ  ζην  ρξφλν, 
ʱθηλεηνπνηεκέλεο γηʱ πάληʱ ζε  εθείλν ην θιάζκʱ ηνπ  δεπηεξνιέπηνπﾻ. Πίζσ  ʱπφ ηελ 
ʱζπξφκʱπξε εηθφλʱ θξχβεηʱη ε ʱγσλίʱ ηεο θζνξάο. Ζ λχθε, ε λέʱ γπλʱίθʱ, ζην κέιινλ ζʱ 
ππνθχςεη ζηʱ θηππήκʱηʱ ηνπ βηνινγηθνχ ρξφλνπ. Σν ʱζπξφκʱπξν γπξίδεη πίζσ ηε κλήκε, 
ζην  πʱξειζφλ  ησλ  ʱλζξψπσλ,  θʱη  ζηε  ζπγθεθξηκέλε  πεξίπησζε  ησλ  γπλʱηθψλ, 
δεκηνπξγψληʱο έλʱ ζηελάρσξν θιίκʱ γηʱ ʱπηά πνπ έδεζʱλ ζην πʱξειζφλ (ʓεσξγήο, 2003, 24 
 
ζει. 56). Οη γπλʱίθεο φηʱλ βιέπνπλ κεηά ʱπφ πνιιά ρξνληά κηʱ θσηνγξʱθίʱ ʱπφ ην γάκν 
ηνπο ʱλʱπνινχλ θʱη ζθέθηνληʱη πψο ήηʱλ θʱη πψο έγηλʱλ. Σφηε ήηʱλ λέεο, ελψ ζην πʱξφλ 
ηʱ ζεκάδηʱ ηνπ ρξφλνπ είλʱη εκθʱλή ζην πξφζσπν θʱη ην ζψκʱ ηνπο. Δπίζεο, ζθέθηνληʱη 
ην έξγν ηνπο σο κεηέξεο, ʱλ έδσζʱλ θʱιή ʱλʱηξνθή ζηʱ πʱηδηά ηνπο. ΋ηʱλ ʱλʱγλσξίδεηʱη 
ην  έξγν  ηνπο  ληψζνπλ  επηπρηζκέλεο,  ʱιιά  φηʱλ  ε  θνηλσλίʱ  ηηο  ʱπνξξίπηεη  θʱη  ηηο 
πεξηζσξηνπνηεί ληψζνπλ ʱπνγνεηεπκέλεο θʱη δπζηπρηζκέλεο.  
Ο Ρήλνο ΢ηεθʱλήο (1958) είλʱη θʱη ʱπηφο έλʱο θʱιιηηέρλεο πνπ ην έξγν ηνπ ʱλήθεη 
ζηε ζχγρξνλε θππξηʱθή ηέρλε. Ζ δσγξʱθηθή πʱξʱγσγή ηνπ ΢ηεθʱλή μεθηλά ζηʱ πξψηʱ 
ρξφληʱ  ηεο  δεθʱεηίʱο  ηνπ  1980.  Ζ  δνπιεηά  ηνπ  ΢ηεθʱλή  ρʱξʱθηεξίδεηʱη  ʱπφ  έλʱλ 
ʱηζζεζηʱζκφ, ν νπνίνο ζε πξψην επίπεδν ʱθνξά ζηελ ηερλνηξνπίʱ θʱη ζηʱ ρξψκʱηʱ θʱη ζε 
δεχηεξν επίπεδν ζηε ζεκʱηνγξʱθίʱ ησλ έξγσλ. Ζ ψξηκε δνπιεηά ηνπ (ʱπφ ην 1998 κέρξη 
ζήκεξʱ)  ρʱξʱθηεξίδεηʱη  ʱπφ  κηʱ  ειεπζεξίʱ,  «ηφζν  ζηελ  ηνπνζέηεζε  ηνπ  πιηθνχ  ζηε 
δσγξʱθηθή  επηθάλεηʱ,  φζν  θʱη  ζην  ζρέδην,  φπσο  θʱη  ζηνλ  θʱηλνκεληθά  ʱθειή  (λʱΐθ) 
ρʱξʱθηήξʱ ησλ ʱπεηθνληδφκελσλ ζεκάησλ». ΢ρεηηθά κε ηε ζεκʱηνγξʱθίʱ ησλ έξγσλ, ν 
ʱηζζεζηʱζκφο ʱθνξά ζηνλ εξσηηζκφ θʱη ζηε ζεμνπʱιηθφηεηʱ πνπ ρʱξʱθηεξίδνληʱη πνιιέο 
ﾫΔξσηηθέοﾻ  ηνπ  εηθφλεο,  έλʱο  ﾫπξσηφγνλνοﾻ  θʱη  ﾫʱγλφοﾻ  εξσηηζκφο  θʱη  κηʱ  άκεζε, 
ﾫθπζηθήﾻ  ζεμνπʱιηθφηεηʱ.  Χζηφζν,  ν  ʱηζζεζηʱζκφο  ʱπηφο  ʱθνξά  θʱη  ζηʱ  έκκεζʱ 
εξσηηθά ή ζεμνπʱιηθά έξγʱ, φπνπ ε ζρεδφλ κφληκε γπκλφηεηʱ ησλ κνξθψλ πξνβάιιεη ηνλ 
άλζξσπν  ζηελ  θπξηφηεξε  ηνπ  θʱηάζηʱζε  χπʱξμεο,  πνπ  πξνέξρεηʱη  ʱπφ  ﾫζηξψκʱηʱ 
πνιηηηζηηθψλ ζπκβʱηνηήησλﾻ, έζησ θʱη ʱλ νη κνξθέο βξίζθνληʱη ζε έλʱ πεξηβάιινλ πνπ 
έρεη έληνλε ʱλζξψπηλε πʱξέκβʱζε (Γʱλφο, 2008, ζει. 4, 6). 
 
Ζ γπκλή ʱλζξψπηλε κνξθή γίλεηʱη ην ζχκβνιν θʱη ν θνξέʱο ηεο (πʱλ)ʱλζξψπηλεο 
ζπλζήθεο.  Αλάκεζʱ  ζηηο  εηθφλεο  δεπγʱξηψλ  (εξσηηθψλ  θʱη  κε)  θʱη  ζε  ʱπηέο 
κεγʱιχηεξσλ νκάδσλ, μερσξίδεη κηʱ κνλʱρηθή θηγνχξʱ – ηνπ ʱξζεληθνχ θχινπ (ην 
άιιν  εγψ  ηνπ  θʱιιηηέρλε;)  σο  ʱθξνβάηεο,  σο  ηʱμηδηψηεο  ή  σο  ρνξεπηήο.  Ο 
ʱθξνβάηεο  πξνζπʱζεί  λʱ  ηζνξξνπήζεη  ζε  ηελησκέλν  ζρνηλί,  ζε  πφδʱ  θσκηθή, 25 
 
άβνιε θʱη πεξίεξγε, ζε πξνζπάζεηʱ κάιινλ θʱηʱδηθʱζκέλε, ʱιιά γηʱ ηελ ψξʱ, 
κεηέσξε.  Δλίνηε  ε  κνξθή  ʱπηή  εκθʱλίδεηʱη  ζηνλ  ξφιν  ηνπ  θπηεπηή  –  ζε 
θπξηνιεθηηθή,  ʱιιά  θʱη  κεηʱθνξηθή  πξνζπάζεηʱ  ʱλʱδσνγφλεζεο  ηνπ  θφζκνπ  – 
ʱιιά  ζπρλφηεξʱ  πʱίξλεη  ηε  κνξθή  ηνπ  νδνηπφξνπ,  πνπ  ﾫληπκέλνοﾻ  κφλν  κε 
ʱληηʱζθπμηνγφλν κάζθʱ, κεηʱθέξεη γηʱ ʱπνζθεπή πξηνληζκέλν θνξκφ δέληξνπ – 
φ,ηη  ʱπέκεηλε  ʱπφ  θʱηεζηξʱκκέλν  ή  «ʱλʱπηπγκέλν»  (γηʱ  νηθνλνκηθφ  θέξδνο) 
πεξηβάιινλ. Σν ππνκάιεο θνκκάηη δέληξνπ ζπρλά ππνδειψλεη θνξκφ ʱλζξψπηλν – 
ζψκʱ ρσξίο άθξʱ – θʱη θέξεη ρʱξʱγκέλε θʱξδνχιʱ! Πηθξφ ρηνχκνξ, ζʱξθʱζκφο 
θʱη  ζπκπάζεηʱ  κʱδί,  γηʱ  ηνλ  θʱηλνκεληθά  κε  ʱπνθʱζηζηηθφηεηʱ  πνξεπφκελν 
ηʱμηδηψηε,  κʱ  ν  πξννξηζκφο  ʱβέβʱηνο  φζν  θʱη  άγλσζηνο:  ζην  άθξσο  θʱπζηηθφ 
Αλʱρώξεζε (2005), δχν θηγνχξεο κε γπξηζκέλεο ηηο πιάηεο (ζʱλ πηπρέο ηνπ ίδηνπ 
ηνπ εʱπηνχ) ﾫʱλʱρσξνχλﾻ εμίζνπ εκθʱηηθά πξνο ʱθξηβψο ʱληίζεηεο θʱηεπζχλζεηο, 
θξʱηψληʱο ʱπφ ηηο άθξεο ην ίδην θνκκάηη μχινπ (Γʱλφο, 2008, ζει. 6).  
 
Υʱξʱθηεξηζηηθφ πʱξάδεηγκʱ ησλ έξγσλ ηνπ ΢ηεθʱλή κε ζέκʱ ηελ ʱθξνβʱζίʱ είλʱη  
ν Άζπξνο ʱθξνβάηεο (Δηθ. 52), φπνπ ν ʱθξνβάηεο πξνζπʱζεί λʱ ζηʱζεξνπνηεζεί ζε έλʱ 
ﾫηελησκέλν ζρνηλί, ζε πφδʱ θσκηθή, άβνιε θʱη πεξίεξγε» (Γʱλφο, 2008, ζει. 6), ʱιιά ε 
πξνζπάζεηά ηνπ δελ έρεη ʱπνηέιεζκʱ. Πηζηεχσ φηη ην ζρνηλί ζπκβνιίδεη ηελ θνηλσλίʱ πνπ 
δηʱρσξίδεη  ηνπο  ʱλζξψπνπο  θʱη  ʱθήλεη  θάπνηνπο  ʱπφ  ʱπηνχο  ζην  πεξηζψξην,  γηʱηί 
ζεσξνχληʱη  ﾫδηʱθνξεηηθνίﾻ  (δηʱθνξά  θχινπ,  ειηθίʱο,  θνηλσληθήο  ηάμεο,  κφξθσζεο, 
ζξεζθείʱο, θπιήο). ΢ηελ νπζίʱ, φκσο, ζχκθσλʱ κε ʱπηφ πνπ ππνζηήξημε ν ʦεκηληζκφο, νη 
άλζξσπνη  δελ  είλʱη  πεξηζσξηνπνηεκέλνη  επεηδή  είλʱη  δηʱθνξεηηθνί,  ʱιιά  έγηλʱλ 
δηʱθνξεηηθνί ʱπφ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε (Beasley, 2005, ζει. 23, κεηάθξʱζε δηθή κνπ). 
Έηζη,  ν  ʱθξνβάηεο  πξνζπʱζεί  λʱ  επηβηψζεη  ζε  κηʱ  θνηλσλίʱ  πνπ  ηνλ  ʱγλνεί  θʱη  δελ 
ελδηʱθέξεηʱη  γηʱ  ʱπηφλ.  ΢ην  έξγν  ʦπηεπηήο  ηεο  Κηζζόλεξγʱο  (Δηθ.  53)  ε  κνξθή  ηνπ 
ʱθξνβάηε κεηʱηξέπεηʱη ζε κνξθή θπηεπηή πνπ πξνζπʱζεί θπηεχνληʱο λʱ ζπκβάιεη άκεζʱ 
ζηελ πξνζηʱζίʱ ηνπ  πεξηβάιινληνο θʱη  έκκεζʱ λʱ ʱιιάμεη  ηνλ θφζκν.  Ζ ʱιιʱγή ηνπ 
θφζκνπ έγθεηηʱη ζηε δηʱκφξθσζε ηεο θνηλσλίʱο δίλνληʱο ηελ ʱπʱξʱίηεηε ζεκʱζίʱ θʱη 
πξνζνρή ζηνπο ʱλζξψπνπο πνπ βξίζθνληʱη ζην πεξηζψξην, πνπ ζεσξνχληʱη ﾫάιινηﾻ θʱη 26 
 
ﾫδηʱθνξεηηθνίﾻ.  Έηζη,  φινη  νη  άλζξσπνη  ζʱ  είλʱη  ﾫίδηνηﾻ  θʱη  ζʱ  ηπρʱίλνπλ  ίζεο 
ʱληηκεηψπηζεο, ρσξίο ππνηίκεζε, δηʱθξίζεηο θʱη πεξηθξφλεζε. 
  ΢ε έλʱ άιιν έξγν, Σʱμηδηώηεο κε θνξκό δέληξνπ (Δηθ. 54), ε κνξθή ηνπ ʱθξνβάηε 
«πʱίξλεη  ηε  κνξθή  ηνπ  νδνηπφξνπ,  πνπ  ‘ληπκέλνο’  κφλν  κε  ʱληηʱζθπμηνγφλν  κάζθʱ, 
θνπβʱιά γηʱ ʱπνζθεπή πξηνληζκέλν θνξκφ δέληξνπﾻ (Γʱλφο, 2008, ζει. 6). Ο ηʱμηδηψηεο-
νδνηπφξνο είλʱη ηφζν ʱγʱλʱθηηζκέλνο ʱπφ ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ πνπ 
θεχγνληʱο θνξεί ʱληηʱζθπμηνγφλν κάζθʱ γηʱ λʱ κελ ʱλʱπλέεη άιιν ʱπφ ηνλ ʱέξʱ ʱπηνχ 
ηνπ πεξηβάιινληνο, πʱίξλνληʱο κʱδί ηνπ κφλν έλʱλ πξηνληζκέλν θνξκφ δέληξνπ. Ο θνξκφο 
ʱπηφο ζπκβνιίδεη φ,ηη ʱπέκεηλε ʱπφ ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηʱμηδηψηε-
νδνηπφξνπ  θʱη  ην  πʱίξλεη  κʱδί  ηνπ  κε  ηελ  ειπίδʱ  γηʱ  έλʱ  θʱιχηεξν  κέιινλ,  φπνπ  ε 
θηψρεηʱ θʱη ηʱ θνηλσληθά πξνβιήκʱηʱ ζʱ ʱληηκεησπίδνληʱη, ρσξίο λʱ ζεσξνχληʱη ʱπεηιή 
γηʱ ηε δχλʱκε θʱη ηελ εμνπζίʱ. Πʱξφκνην κήλπκʱ ζέιεη λʱ δψζεη θʱη ην έξγν Αλʱρώξεζε 
(Δηθ. 55). Δδψ, νη δχν κνξθέο θεχγνπλ κε ʱληίζεην πξνζʱλʱηνιηζκφ, θξʱηψληʱο ην ίδην 
θνκκάηη μχινπ. Οη δχν κνξθέο, ζʱλ έλʱο εʱπηφο, ζπκβνιίδνπλ ηελ ʱλʱπνθʱζηζηηθφηεηʱ 
ηνπ ʱλζξψπνπ πνπ ζέιεη λʱ μεθχγεη ʱπφ ην άζρεκν πʱξφλ ηνπ, κε μέξνληʱο πνην δξφκν λʱ 
ʱθνινπζήζεη  γηʱ  κηʱ  λέʱ,  θʱιχηεξε  ʱξρή.  Σν  εξσηηθφ  δεπγάξη  ζην  Δξσηηθό  ηνπ 
θʱινθʱηξηνύ  (Δηθ.  56)  «κνηάδεη  ζʱλ  πʱγσκέλν  ζην  ρξφλν  ζηηγκηφηππν  ʱξρέγνλεο 
ηειεηνπξγίʱο, μέλεο πξνο ηελ επνρή κʱο», θʱζψο ε κνξθή ηνπ ρνξεπηή ζην Χνξεπηήο ζε 
κʱύξε βξύζε (Δηθ. 57) εκθʱλίδεηʱη σο «θηγνχξʱ ʱπφ δετκπέθηθν ρνξφ». Ο ρνξεπηήο εδψ, 
φπσο  θʱη  ν  ʱθξνβάηεο,  ν  θπηεπηήο,  ν  ηʱμηδηψηεο-νδνηπφξνο-ʱλʱρσξεηήο,  κνηάδνπλ  κε 
κνξθέο  ʱπνθιεηζκέλεο  ζε  έλʱ  ﾫʱέλʱν  θχθιν,  ρσξίο  ιπηξσκφﾻ.  ʓεληθά,  ηʱ  έξγʱ  ηνπ 
΢ηεθʱλή είλʱη «εηθφλεο-ζπλζέζεηο ʱπφ έλʱλ θφζκν γλψξηκν κʱ θʱη μέλν-ʱπνμελσκέλν» 
(Γʱλφο, 2008, ζει. 7). 
Ζ Δπγελίʱ Βʱζηινχδε (1962), Κχπξηʱ ζχγρξνλε θʱιιηηέρλεο, επηθεληξψλεηʱη ζηε 
ﾫγπλʱηθείʱ, γπλʱηθνθεληξηθή, ζειπθή θʱη θεκηληζηηθήﾻ ηέρλε. Ζ ρʱξʱθηηθή είλʱη ην είδνο 27 
 
ηεο  ηέρλεο  ηεο.  Ζ  ελʱζρφιεζή  ηεο  κε  γπλʱηθείʱ  δεηήκʱηʱ  δηʱθʱίλεηʱη  ʱπφ  ην  έξγν 
Κʱζηζκέλε θηγνύξʱ (Δηθ. 58), φπνπ ε ηεξʱζηίσλ δηʱζηάζεσλ, γπκλή γπλʱηθείʱ θηγνχξʱ 
θπξηʱξρεί ζην ʱζʱθέο ζρεκʱηηζκέλν ηνπίν. Σν ρξψκʱ ηνπ ρʱιθνχ ζπκίδεη ην θʱθέ ηεο γεο. 
ﾫΖ δηʱπξʱγκάηεπζε ηνπ γπλʱηθείνπ ζψκʱηνο πʱξʱπέκπεη, ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν θʱη ηε 
θφξκʱ, ζηνλ ʱηζζεζηʱζκφ, ηε ζʱξθηθφηεηʱ θʱη ην ζπκβνιηζκφ γνληκφηεηʱο πξντζηνξηθψλ 
ʱγʱικʱηηδίσλﾻ. Ζ ίδηʱ ʱπφδνζε ηεο ζειπθήο θηγνχξʱο ηζρχεη θʱη γηʱ ην έξγν Γήκεηξʱ 
(Δηθ. 59), φπνπ ε γπλʱηθείʱ κνξθή θπξηʱξρεί ζηε ζχλζεζε, ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ηνπίν ή 
θφλην (Γʱλφο, 2004, ζει. 34, 36). Με ʱπηά ηʱ έξγʱ δίλεηʱη έκθʱζε ζηνλ πνιπδηάζηʱην 
ξφιν ηνπ γπλʱηθείνπ θχινπ ζηελ θνηλσλίʱ. Ζ γπλʱίθʱ πʱληξεχεηʱη, δίλεη δσή (γελλψληʱο), 
ʱλʱιʱκβάλεη ην ζπίηη θʱη ν άληξʱο πεξηκέλεη ʱπφ ʱπηή λʱ ηνλ επρʱξηζηεί. Ο άληξʱο έρεη ηε 
δχλʱκε,  ελψ  ε  γπλʱίθʱ  είλʱη  εγθισβηζκέλε  ζην  πεξηζψξην,  πξνζπʱζψληʱο  λʱ 
ʱπεγθισβηζηεί.  Χζηφζν,  ν  ξφινο  ηεο  σο  πεγή  ηξνθήο-δσήο  ηεο  είλʱη  ζπνπδʱίνο  γηʱ 
νιφθιεξε ηελ ʱλζξσπφηεηʱ. 
Ο Αληξέʱο Πʱξʱζθεπά (1962) ζην έξγν ηνπ Μόλν γηʱ Άληξεο (Δηθ. 60) κεηʱθέξεη 
ηε βίʱ θʱη ηελ εθκεηάιιεπζε ʱπφ ηελ ηδησηηθή ζπλεχξεζε ζην δεκφζην-ηδησηηθφ ρψξν ηνπ 
θʱκπʱξέ.  Ζ  γπλʱίθʱ  σο  εθηεζεηκέλν  θʱη  εγθισβηζκέλν  ʱληηθείκελν  πξνζθέξεηʱη  ζην 
βιέκκʱ  θʱη  ζηε  θʱληʱζίσζε  ηνπ  άληξʱ,  ν  νπνίνο  είλʱη  ην  ππνθείκελν.  Πʱξά  ηελ 
ﾫεμνπζίʱﾻ ηνπ άληξʱ, ε δχλʱκή ηνπ ράλεηʱη ʱπφ ηελ ʱπφζηʱζε πνπ ηνλ ρσξίδεη ʱπφ ην 
ʱληηθείκελν ηνπ πφζνπ, ηε γπλʱίθʱ, ʱιιά ράλεηʱη θʱη ʱπφ ην ʱληξηθφ πιήζνο. Έηζη, δελ 
επηηξέπεηʱη ζηνλ άληξʱ-ζεʱηή λʱ ʱζθήζεη ηε δχλʱκε ηνπ βιέκκʱηφο ηνπ θʱη, επηπξφζζεηʱ, 
ππνρξεψλεηʱη λʱ ʱξλεζεί ηελ φπνηʱ ηʱχηηζή ηνπ κε ηνπο άληξεο-ζεʱηέο ηνπ γπλʱηθείνπ 
ζψκʱηνο,  πνπ  ʱπεηθνλίδνληʱη  ζην  έξγν  (Γʱλφο,  2003,  ζει.  8).  ΢ε  ʱπηφ  ην  έξγν  είλʱη 
θʱλεξφ  φηη  ην  γπλʱηθείν  θχιν  ζπλδέεηʱη  άκεζʱ  κε  έλʱλ  ηζρπξφ  νπηηθφ  θʱη  εξσηηθφ 
ʱληίθηππν. Ζ γπκλή πʱξνπζίʱ ηνπ γπλʱηθείνπ θχινπ ιεηηνπξγεί σο κέζν επρʱξίζηεζεο θʱη 
ηθʱλνπνίεζεο ηνπ ʱληξηθνχ θχινπ, ʱιιά θʱη σο πεξίπησζε ζηελ νπνίʱ ε γπλʱίθʱ έρεη ην 28 
 
πάλσ  ρέξη  θʱη  ʱπνθʱζίδεη  γηʱ  ην  ʱλ  ζʱ  επηηξέςεη  ή  φρη  ζην  ʱληξηθφ  βιέκκʱ  λʱ  ηελ 
πʱξʱθνινπζήζεη κε εδνλνβιεςίʱ.   
ʆιιε κίʱ θʱιιηηέρλεο πνπ ʱλήθεη ζηε ζχγρξνλε γεληά ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο είλʱη 
ε Κιίηζʱ Αλησλίνπ (1968). Μηʱ βʱζηά ξηδσκέλε ʱπφγλσζε ρʱξʱθηεξίδεη ηελ ηέρλε ηεο 
Αλησλίνπ,  ʱθνχ  ε  ίδηʱ  είλʱη  πξφζθπγʱο,  εθηνπηζκέλε  ʱπφ  ηνλ  ηφπν  πνπ  γελλήζεθε, 
εμʱηηίʱο  ηεο  ηνπξθηθήο  εηζβνιήο  ηνπ  1974.  Σν  θφθθηλν  ρξψκʱ  κέζʱ  ζηʱ  έξγʱ  ηεο 
ζπκβνιίδεη  ην  ηξʱχκʱ  θʱη  ηελ  ʱδηθίʱ  ηνπ  δησγκνχ.  Ζ  ζηεξεφηππε  θʱη  εμηδʱληθεπκέλε 
εηθφλʱ ηεο γπλʱίθʱο ʱκθηζβεηείηʱη ʱπφ ηελ πʱξνπζίʱ ηεο γπκλήο γπλʱηθείʱο θηγνχξʱο, 
πνπ ειθχεη θʱη ʱπσζεί, ηʱπηφρξνλʱ, ζηνλ ίδην βʱζκφ. Κάπνηε εθθξάδεη ην ζσκʱηηθφ θʱη 
ςπρνινγηθφ πφλν, ηπιηγκέλε κε επηδέζκνπο, ʱβνήζεηε θʱη δεκέλε κε ηελ ʱπνμέλσζε θʱη 
ηνλ  πφλν  ηεο  (Οπάηζνλ,  2002,  ζει.  16).  ΢ην  έξγν  ηεο  Αλησλίνπ  ην  ʱλζξψπηλν  ζψκʱ 
θάπνηεο  θνξέο  πʱξνπζηάδεηʱη  θνκκʱηηʱζκέλν  γηʱ  λʱ  πξνβάιιεηʱη  σο  θνξέʱο  θπζηθήο 
πʱξνπζίʱο  πνπ  δηʱθέξεη  ʱπφ  ηελ  πʱξʱδνζηʱθή  πʱξʱζηʱηηθή  εηθνλνγξʱθίʱ  (Νηθήηʱ-
Λνγγίλνπ, 2002, ζει. 45).  
Υʱξʱθηεξηζηηθά  πʱξʱδείγκʱηʱ  ηέηνησλ  έξγσλ  ηεο  Αλησλίνπ  είλʱη  ην  έξγν 
Ηρλειʱηώ  (Δηθ.  61),  Μειίξξπηε  ζθέςε  (Δηθ.  62),  Αλʱγθʱηόηεηʱ  Μλήκεο  (Δηθ.  63)  θʱη 
Χʱξηνγξʱθίεο 4 (Δηθ. 64). ΢ηʱ έξγʱ ʱπηά ην γπλʱηθείν γπκλφ ζψκʱ ιεηηνπξγεί σο ζχκβνιν 
πφλνπ θʱη ʱγʱλάθηεζεο γηʱ ηελ ηξʱγηθή ʱπψιεηʱ θʱη ην μεξηδσκφ πνπ πξνθάιεζʱλ ηʱ 
γεγνλφηʱ ηνπ 1974. ʓηʱ άιιε κηʱ θνξά ην γπλʱηθείν θχιν πξνβάιιεηʱη – ʱπφ γπλʱίθʱ 
θʱιιηηέρλε,  πνπ  βίσζε  θʱη  ε  ίδηʱ  ηνλ  πφλν  θʱη  ηνπ  μεξηδσκνχ  –  σο  πξνζσπνπνίεζε 
νιφθιεξεο ηεο Κχπξνπ θʱη ζχκβνιν ηεο νδχλεο ηεο.   
Ζ  ʓηνχιʱ  Υʱηδεγεσξγίνπ  (1968)  είλʱη  θʱη  ʱπηή  κίʱ  ζχγρξνλε  Κχπξηʱ 
θʱιιηηέρλεο.  Ζ  δνπιεηά  ηεο  Υʱηδεγεσξγίνπ  ρʱξʱθηεξίδεηʱη  ʱπφ  κηʱ  ζπλέρεηʱ  θʱη 
ζπλέπεηʱ.  Ζ  ζηάζε  ηεο  ʱπέλʱληη  ζηελ  ηέρλε  κνηάδεη  κε  θʱιιηηέρλεο  πνπ  δεκηνπξγνχλ 
ﾫκεγάιε ηέρλεﾻ. Βʱζηθφ γλψξηζκʱ ηεο ηέρλεο ηεο ʱπνηειεί ε πξσηφηππε εκπλεπζκέλε 29 
 
ηδέʱ. Ζ ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίʱο ζηεξίδεη φιʱ ηʱ έξγʱ ηεο, φπσο «έλʱ ʱπʱιφ ζξφηζκʱ, ην 
μέθηηζκʱ ηεο χιεο, ην ξπηίδσκʱ ηνπ πγξνχ, ην ζηάμηκν ηεο ζηʱγφλʱο, ην θσο κηʱο ιάκπʱο 
ή  έλʱ  κνηεξάθηﾻ.  Σν  έξγν  ηεο  Λνπηξό  ηεο  Αθξνδίηεο  (Δηθ.  65),  πξφθεηηʱη  γηʱ  κηʱ 
εγθʱηάζηʱζε (installation), φπνπ έλʱ θʱινχπη ηνπ θεθʱιηνχ ηεο Αθξνδίηεο ʱπφ ʱιάηη, ζε 
θπζηθφ κέγεζνο, βξίζθεηʱη ηνπνζεηεκέλν ζην πάησκʱ. Κάζε έλʱ ή δχν ιεπηά πέθηεη κηʱ 
ζηʱγφλʱ λεξνχ ζηελ ʱιάηηλε κάδʱ ηνπ θεθʱιηνχ, κε επʱθφινπζν ην θεθάιη λʱ ιηψλεη ʱξγά 
θʱη  βʱζʱληζηηθά.  Σν  έξγν  ʱπηφ  είλʱη  εληειψο  ζπκβνιηθφ,  πεξηθιείνληʱο  «πνιινχο 
ηδενινγηθνχο  ζπλεηξκνχο».  Σν  θξηθηφ  βʱζʱληζηήξην  ηεο  ζηʱγφλʱο  ιεηηνπξγεί  σο 
ππʱηληγκφο γηʱ ηʱ δηʱρξνληθά δεηλά ηεο Κχπξνπ. Σν ʱιάηηλν θεθάιη εμʱθʱλίδεηʱη κεηά 
ʱπφ  έλʱ  ζπγθεθξηκέλν  ρξνληθφ  δηάζηεκʱ,  κεηά  ʱπφ  ηηο  ζηʱδηʱθέο  ʱιινηψζεηο  θʱη 
πʱξʱκνξθψζεηο, θʱη έηζη ην πξνζσξηλφ έξγν πʱχεη λʱ ππάξρεη (Σζίθνπηʱ, 2003, ζει. 4, 5). 
΢ε κηʱ άιιε εθδνρή ηνπ έξγνπ (Δηθ. 66) ππάξρνπλ πεξηζζφηεξʱ ʱπφ έλʱ θεθάιηʱ. Έηζη, ην 
κʱξηχξην ηεο ζηʱγφλʱο έρεη ζεʱηέο. Σʱ θεθάιηʱ, ην έλʱ ʱπέλʱληη ʱπφ ην άιιν, γίλνληʱη 
κάξηπξεο ηεο εμʱθάληζήο ηνπο (Γʱλφο, 2010, ζει. 1). Σν έξγν ʱπηφ είλʱη εκπλεπζκέλν ʱπφ 
ηʱ ηξʱγηθά γεγνλφηʱ ηνπ 1974 (φπσο θʱη πνιιά έξγʱ ηεο ζχγρξνλεο θππξηʱθήο ηέρλεο), ηʱ 
νπνίʱ ζπγθιφληζʱλ νιφθιεξε ηελ Κχπξν. Σν θεθάιη ηεο Αθξνδίηεο ʱληηπξνζσπεχεη ηελ 
Κχπξν, ʱιιά θʱη ηνλ πφλν θʱη ην ζξήλν ησλ γπλʱηθψλ ηεο Κχπξνπ. 
Ζ Γέζπνηλʱ Υξίζηνπ (1973) ζην έξγν Άληξʱο-ʓπλʱίθʱ, ʓπλʱίθʱ-Άληξʱο (Δηθ. 67) 
έθηηʱμε  ην  δηθφ  ηεο  θφζκν,  φπνπ  νη  ʱλʱηξνπέο  ηνπ  θχινπ  θʱη  ηεο  ζεμνπʱιηθφηεηʱο 
ηνπνζεηνχληʱη  άκεζʱ  ζην  θνηλσληθφ,  πνιηηηθφ  θʱη  εζληθφ  πεξηβάιινλ.  Ζ  δπλʱκηθή, 
θεληξηθή θηγνχξʱ, ην ζψκʱ ηνπ ηξʱβεζηί, σο ﾫππνθείκελν ππέξβʱζεο φζν θʱη ζπλχπʱξμεο 
ησλ ζεμνπʱιηθψλ ηʱπηνηήησλﾻ, πξνζπʱζεί λʱ ʱπνδξάζεη, ίζσο ʱπφ ην ίδην ηνπ ην ζψκʱ, 
ην  νπνίν,  φκσο,  δελ  κπνξεί  λʱ  μεπεξάζεη.  Απηφ  θʱίλεηʱη  ʱπφ  ηελ  έληνλʱ  ηνληζκέλε 
ﾫπιηθφηεηάﾻ ηνπ (Γʱλφο, 2003, ζει. 9). Ζ πηψζε ηνπ νκνθπιφθηινπ άληξʱ ζπκβνιίδεη ηε 30 
 
ρσξίο ʱπνηέιεζκʱ πξνζπάζεηʱ ηνπ λʱ μεθχγεη ʱπφ ην πεξηζψξην, ʱθνχ ε θνηλσλίʱ ηνλ έρεη 
ʱπνθιείζεη. 
΢ηε ζχγρξνλε γεληά ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο ʱλήθεη θʱη ε Μειίηʱ Κνχηʱ (1974). Σν 
έξγν ηεο Κνχηʱ είλʱη πνιπδηάζηʱην θʱη πνιχπιεπξν. Ζ επηζπκίʱ ηεο γηʱ ʱλʱδήηεζε ηελ 
θʱηεπζχλεη  λʱ  επεμεξγάδεηʱη  εηθφλεο  θʱη  πιηθά.  Γηʱπεξλά  ην  πξʱγκʱηηθφ  κε  ην 
θʱληʱζηηθφ θʱη πξνβάιιεη ην άγλσζην θʱη μέλν σο γλσζηφ θʱη νηθείν, πʱξνπζηάδνληʱο 
λέʱ δεδνκέλʱ γηʱ λʱ ηνλίζεη ηελ πξνζσξηλφηεηʱ ηνπ ʱλζξψπηλνπ φληνο. Σν ʱλζξψπηλν φλ 
ﾫʱθπδʱηψλεηʱηﾻ  φπσο  θʱη  ε  γε.  Ζ  δσή  έρεη  ʱξρή  θʱη  ηέινο.  Ζ  ﾫʱθπδάησζεﾻ  θʱη  ε 
ζθʱζκέλε γε, σο θʱηʱζηξνθηθφ δίθηπ, ζηξφβηινο ή ράξηεο δηʱθπγήο, ζηέιλνπλ ην κήλπκʱ 
φηη ﾫʱπφ ηνλ άλζξσπν κέρξη ηε γε φ,ηη γελληέηʱη, πεζʱίλεηﾻ (Κνχηʱ, 2002, ζει. 28, 30). Ζ 
Κνχηʱ κε ηʱ έξγʱ ηεο επηδηψθεη λʱ πξνβάιεη ην ʱλʱπφθεπθην ηεο ʱλζξψπηλεο χπʱξμεο, ην 
ηέινο,  ην  ζάλʱην.  Απηφ  ην  ηέινο  είλʱη  γηʱ  φινπο,  ʱλεμʱξηήηνπ  θχινπ  θʱη  δχλʱκεο. 
ʆληξεο-γπλʱίθεο, πινχζηνη-θησρνί, δπλʱηνί-ʱδχλʱηνη, φινη ην ίδην ηέινο έρνπλ, ην ζάλʱην. 
΋πσο ε γε θʱηʱζηξέθεηʱη, έηζη θʱη ν άλζξσπνο πεζʱίλεη. Υʱξʱθηεξηζηηθφ πʱξάδεηγκʱ 
είλʱη ην Κέληξν ηνπ ΢ύκπʱληνο (Δηθ. 68). 
 
΋πσο ʱλʱθέξεη ε ίδηʱ, ʱπφ ζπλεληεχμεηο ηεο ζηνλ ηχπν: 
 
Απηέο νη εηθφλεο θʱη ζθέςεηο θʱη ʱπηά ηʱ ζηνηρείʱ ζπλζέηνπλ έλʱ έξγν βʱζηζκέλν 
ζηνπο ʱηψληνπο θπζηθνχο λφκνπο, ʱιιά θʱη ζηε ζχγρξνλε πξʱγκʱηηθφηεηʱ. (…) Ζ 
θφθθηλε γξʱκκή γίλεηʱη ν ηξνθνδφηεο ηεο δσήο. Ζ θιέβʱ ή ην ʱγγείν θάλνπλ ηελ 
ʱλζξψπηλε χπʱξμε λʱ θʱίλεηʱη φηη βγʱίλεη ʱπφ «θιηληθφ εξγʱζηήξηﾻ. Ο θφθθηλνο 
ζηʱπξφο  ζε  ιεπθή  επηθάλεηʱ  ή  ν  ιεπθφο  ζηʱπξφο  ζε  θφθθηλε  επηθάλεηʱ, 
κεηʱθέξνπλ ηελ ʱλζξψπηλε χπʱξμε ʱπφ ηε γήηλε ηεο θʱηάζηʱζε ζηε κεηʱθπζηθή 
ηεο  δηάζηʱζε,  ππελζπκίδνληʱο  ηελ  εθήκεξε,  εχζξʱπζηε  θʱη  θηηʱρηή  θπζηθή 
ππφζηʱζή  ηεο.  (…)  Ζ  πξνζπάζεηʱ  ζχλδεζεο  θʱη  επηθνηλσλίʱο,  θπζηθνχ  θʱη 
κεηʱθπζηθνχ  είλʱη  ε  ελδφκπρε  ʱλʱδήηεζε  ηξφπσλ  θʱη  κεζφδσλ  εξκελείʱο  θʱη 
ʱληηκεηψπηζεο ηνπ ράνπο (Κνχηʱ, 2002, ζει. 30). 
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΢πγθεθξηκέλʱ πʱξʱδείγκʱηʱ είλʱη ην Πίζηεςε ʱπηό (Δηθ. 69) θʱη Πίζηεςε θη’ ʱπηό 
(Δηθ. 70). ΢ε ʱπηά ηʱ ζπκβνιηθά έξγʱ, ʱπφ ηε κηʱ, δηʱθʱίλεηʱη ην εθήκεξν ηεο ʱλζξψπηλεο 
χπʱξμεο θʱη, ʱπφ ηελ άιιε, ε πξνζπάζεηʱ γηʱ κεηάβʱζε ζε κηʱ κεηʱθπζηθή θʱηάζηʱζε. Ζ 
πξνζπάζεηʱ ʱπηή επηρεηξεί λʱ ʱπνκʱθξχλεη ηε θζνξά θʱη ην ράνο ηεο ʱλζξψπηλεο δσήο. 
Ζ  Μʱξίʱ  Κνπδνπλά  (1974)  είλʱη  κηʱ  λέʱ,  ζχγρξνλε  θʱιιηηέρλεο.  Ζ 
ʱλζξσπνκνξθηθή  ζεκʱηνινγίʱ  ηεο  Κνπδνπλά  ʱλʱθέξεηʱη  ζε  έλʱλ  ηξʱγηθφ  θφζκν  ηνπ 
ζήκεξʱ,  φπνπ  ν  άλζξσπνο  ζʱλ  κηʱ  δξʱκʱηηθή  θʱη  πιεγσκέλε  χπʱξμε  δεη  ζε  έλʱ 
πεξηβάιινλ κε ζεκάδηʱ νηθνινγηθήο θʱη ςπρηθήο θʱηʱζηξνθήο. Οη ʱλζξψπηλεο κνξθέο, 
ζηʱ έξγʱ ηεο Κνπδνπλά, πʱιεχνπλ λʱ μεθχγνπλ ʱπφ ην ʱδηέμνδν ηεο επηθνηλσλίʱο ηνπο 
θʱη ﾫζʱλ ʱξρέηππεο κνξθέο λʱ μʱλʱβξνχλ ηελ πξσηνγελή ζρέζε ηνπ έξσηʱ, ηεο γέλλεζεο 
θʱη ηνπ ζʱλάηνπﾻ. Ζ ʱπεηθφληζε ηνπίσλ, δέληξσλ, πνπιηψλ, ήιησλ θʱη ʱλζξσπφκνξθσλ 
ζθηψλ  πεξηθιείεη  ηνλ  θίλδπλν  εμʱθάληζεο  κηʱο  νινθιεξσκέλεο  δσήο.  Ο  θφζκνο  ηεο 
δσγξʱθηθήο ηεο Κνπδνπλά είλʱη ζπλάκʱ ζθιεξφο θʱη ηξπθεξφο, άκεζνο θʱη δπλʱηφο θʱη 
ﾫκέζʱ  ʱπφ  κηʱ  ρξσκʱηηθή  πʱλδʱηζίʱ  γεκάηνο  πξʱγκʱηηθά  ʱηζζήκʱηʱ»,  πνπ 
ʱληηθʱηνπηξίδεη  πξʱγκʱηηθέο,  βʱζηέο  θʱη  δηʱρξνληθέο  ʱιήζεηεο  ηεο  δσήο  (Φπρνπʱίδεο, 
2003, ζει. 8). ΢ε έλʱ ʱπφ ηʱ έξγʱ ηεο Κνπδνπλά ʱπφ ην 1997-98 (Δηθ. 71) κέζʱ ζε έλʱ 
ρʱψδεο πεξηβάιινλ, ζχκβνιν ηεο άδηθεο θνηλσλίʱο πνπ πεξηζσξηνπνηεί ηνπο ʱλζξψπνπο, 
νη δχν ʱλζξψπηλεο θηγνχξεο, ʱληξηθή θʱη γπλʱηθείʱ θηγνχξʱ, πξνζπʱζνχλ λʱ ʱγʱπεζνχλ. 
Δπίζεο, ζε άιιν έλʱ άηηηιν έξγν ηεο ʱπφ ην 1998 (Δηθ. 72) ε φιε ʱπεηθφληζε ζπκβνιίδεη 
ηελ θνηλσληθή θʱηάπησζε κέζʱ ζηελ νπνίʱ νη άλζξσπνη πξνζπʱζνχλ λʱ επηβηψζνπλ. 
Ζ Μʱξίʱ Πεξεληνχ ζην έξγν ηεο Αδήηεηε ζε ρνξό (Δηθ. 73) πʱξνπζηάδεη κηʱ λεʱξή 
γπλʱίθʱ,  ε  νπνίʱ  βηψλεη  ʱληηθʱηηθέο,  ςπρνζπλʱηζζεκʱηηθέο  εκπεηξίεο.  Σν  ζψκʱ  ηεο 
βξίζθεηʱη  ζε  κηʱ  ʱγέξσρε  πφδʱ  θʱη  πξνζθέξεηʱη  ζην  βιέκκʱ  θʱη  ζηελ  επηζπκίʱ  ηνπ 
άιινπ, φκσο κέλεη ζηʱ ʱδήηεηʱ. Έηζη, ην θεθάιη, ʱθχζηθʱ γπξηζκέλν, ʱπνζηξέθεηʱη ην 
ζεʱηή, πξνθʱιψληʱο θʱη ηε δηθή ηνπ ʱπνζηξνθή. Χζηφζν, ε εηθφλʱ ζηνλ θʱζξέθηε (φρη ην 32 
 
πξφζσπν ηεο, ʱιιά θεθάιη ʱξζεληθνχ ιηνληʱξηνχ κε κʱησκέλʱ κάηηʱ) ππνδεηθλχεη φηη ε 
ίδηʱ ʱξλείηʱη θʱη ην δηθφ ηεο βιέκκʱ (Γʱλφο, 2003, ζει. 11). Σν έξγν ʱπηφ ππνδειψλεη ηελ 
επηζπκίʱ  ηεο  γπλʱίθʱο  λʱ  μεθχγεη  ʱπφ  ην  ξφιν  ηεο  λʱ  πξνζθέξεηʱη  πʱζεηηθά  γηʱ 
ηθʱλνπνίεζε θʱη επρʱξίζηεζε ηνπ ʱληξηθνχ βιέκκʱηνο, γεληθά ηνπ ʱληξηθνχ θχινπ. Έηζη, 
ελψ πνδάξεη θʱλνληθά κε ην ζψκʱ ηεο, ʱξλείηʱη λʱ γπξίζεη ην θεθάιη ηεο πξνο ηνλ ζεʱηή. 
΋πσο πξνʱλʱθέξζεθε, κεηά ην 1974, θʱη θπξίσο ʱπφ ην 1980 θʱη κεηά, ε θππξηʱθή 
ηέρλε  έπʱςε  λʱ  ιεηηνπξγά  κε  γεληέο  θʱη  ζπγθξηκέλʱ  ρʱξʱθηεξηζηηθά  θʱη  έγηλε  πην 
πξνζσπηθή ππφζεζε. Οη έλλνηεο ηνπ θχινπ θʱη ηεο ζεμνπʱιηθφηεηʱο πʱξνπζηάδνληʱη ππφ 
ην  πξίζκʱ  πξνζσπηθψλ  δηʱπξʱγκʱηεχζεσλ.  Ο  θάζε  θʱιιηηέρλεο  δηʱπξʱγκʱηεχεηʱη  ηηο 
έλλνηεο  ηνπ  θχινπ  θʱη  ηεο  ζεμνπʱιηθφηεηʱο  ʱπφ  ηε  δηθή  ηνπ  ζθνπηά  θʱη  κε  βάζε  ηʱ 
πξνζσπηθά  ηνπ  βηψκʱηʱ.  Πʱξφιʱ  ʱπηά,  νη  πξνζσπηθέο  ηνπο  δηʱπξʱγκʱηεχζεηο  γηʱ  ηηο 
έλλνηεο ηνπ θχινπ θʱη ηεο ζεμνπʱιηθφηεηʱο ﾫζπλʱληνχλﾻ ζε ʱξθεηέο πεξηπηψζεηο δηεζλείο 










ΚΕʦΑΛΑΙΟ  3:  Νεόηεπη  κʱι  ζύγσπονη  κςππιʱκή  ηέσνη  κʱι 
θεωπίερ ηος θύλος κʱι ηηρ ζεξοςʱλικόηηηʱρ  
΋πσο ʱλέθεξʱ θʱη ζην πξψην θεθάιʱην, ε δηάζηʱζε ηνπ θχινπ ζηηο ζχγρξνλεο 
Γπηηθέο θνηλσλίεο έγθεηηʱη ζε κηʱ ηζρπξή ζχλδεζε κεηʱμχ ʱληξψλ θʱη δεκφζηʱο δσήο θʱη 
κεηʱμχ γπλʱηθψλ θʱη νηθνγελεηʱθήο δσήο (Beasley, 2005, ζει. 11, κεηάθξʱζε δηθή κνπ). 
Δίλʱη θʱλεξφ φηη ʱπηφο ν δηʱρσξηζκφο ίζρπε θʱη ζηελ θνηλσλίʱ ηεο Κχπξνπ ζηελ επνρή 
ηεο  πξψηεο  γεληάο  ηεο  θππξηʱθήο  ηέρλεο.  Απηφ  δηʱθʱίλεηʱη  ρʱξʱθηεξηζηηθά  κέζʱ  ʱπφ 
έξγʱ  ηνπ  Αδʱκάληηνπ  Γηʱκʱληή,  φπνπ  πʱξνπζηάδεη  ηε  γπλʱίθʱ  ζηνλ  πʱξʱδνζηʱθφ  ηεο 
ξφιν,  σο  κεηέξʱ  θʱη  λνηθνθπξά,  ʱπνκʱθξπζκέλε  ʱπφ  ηελ  θνηλσλίʱ,  θʱη  ν  άληξʱο 
εκθʱλίδεηʱη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, εξρφκελνο ζε ζπλʱλʱζηξνθή κε άιινπο ʱλζξψπνπο. 
Έηζη, ν άληξʱο κπνξνχζε πην εχθνιʱ λʱ θνηλσληθνπνηεζεί, ελψ ε γπλʱίθʱ δελ είρε ʱπηή 
ηελ επθʱηξίʱ θʱη ήηʱλ πην ππνηηκεκέλε, ʱθνχ ε ζέζε ηεο ήηʱλ λʱ βξίζθεηʱη ζην ζπίηη θʱη 
λʱ κεξηκλά γηʱ ηελ νηθνγέλεηʱ. Ζ πʱξʱδνζηʱθή γπλʱίθʱ ηεο Κχπξνπ εξγʱδφηʱλ θʱη ζηʱ 
ρσξάθηʱ,  φπσο  θʱίλεηʱη  ʱπφ  ην  έξγν  ʓπλʱίθεο  ζην  ρσξάθη  (Δηθ.  17)  ηνπ  Σειέκʱρνπ 
Κάλζνπ.   
Ζ ζειπθφηεηʱ θʱη ε ζεμνπʱιηθφηεηʱ ηεο γπλʱίθʱο ηεο πξνζδίδνπλ θʱη έλʱ άιιν 
ξφιν, ʱπηφ ηεο ηθʱλνπνίεζεο θʱη επρʱξίζηεζεο ηνπ άληξʱ. Σν γπλʱηθείν γπκλφ ζε έξγʱ 
δσγξʱθηθήο είλʱη ν πην ʱληηπξνζσπεπηηθφο ηξφπνο γηʱ ηθʱλνπνίεζε ηνπ ʱληξηθνχ θχινπ. 
Έηζη,  γπλʱηθείʱ  γπκλά  ηνπ  ʓεψξγηνπ  Πνιπβίνπ  πʱξνπζηάδνπλ  ην  γπλʱηθείν  θχιν  λʱ 
πξνζθέξεηʱη  ζρεδφλ  πʱζεηηθά  γηʱ  επρʱξίζηεζε  ηνπ  άληξʱ-ζεʱηή,  είηε  ην  βιέκκʱ  ηεο 
γπλʱίθʱο πνπ ʱπεηθνλίδεηʱη  ζπλʱληά ην βιέκκʱ ηνπ  ζεʱηή είηε φρη.  Δδψ  θʱίλεηʱη  φηη, 
ζχκθσλʱ  κε  ʱπηφ  πνπ  ππνζηεξίδνπλ  θʱη  νη  δηεζλείο  ζεσξίεο  γηʱ  ην  θχιν  θʱη  ηε 
ζεμνπʱιηθφηεηʱ, ην ʱληξηθφ θχιν ʱλʱδεηεί ελεξγά ηελ επρʱξίζηεζε θʱη ην γπλʱηθείν θχιν 
πξνζθέξεηʱη πʱζεηηθά γηʱ επρʱξίζηεζε ηνπ ʱληξηθνχ θχινπ. Ζ εκθάληζε ηνπ γπλʱηθείνπ 
θχινπ, θʱη  ζπγθεθξηκέλʱ ηνπ  γπλʱηθείνπ γπκλνχ, ελζσκʱηψλεη έλʱ ηζρπξφ  νπηηθφ θʱη 34 
 
εξσηηθφ ʱληίθηππν ʱπφ κέξνπο ηνπ ʱληξηθνχ θχινπ. Ζ Λνπθίʱ Νηθνιʱΐδνπ-Βʱζηιείνπ, σο 
γπλʱίθʱ θʱιιηηέρλεο, πʱξνπζηάδεη ην γπλʱηθείν γπκλφ κε ην δηθφ ηεο ηξφπν, ζχκθσλʱ κε 
ηνλ νπνίν ε γπλʱίθʱ δελ πξνζθέξεηʱη πʱζεηηθά πξνο επρʱξίζηεζε ηνπ άληξʱ ζεʱηή, ʱιιά 
ηνπ ʱξλείηʱη ηε δχλʱκε ηνπ βιέκκʱηνο.  
΢ηε  δεχηεξε  γεληά  ηεο  θππξηʱθήο  ηέρλεο,  ε  γπλʱίθʱ  εκθʱλίδεηʱη,  κε  βάζε  ηε 
ζεσξίʱ ηνπ ʦεκηληζκνχ, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο γηʱ ʱπειεπζέξσζε θʱη έληʱμή ηεο  ζηελ 
θνηλσλίʱ. ΢ε έξγʱ ηεο Κʱίηεο ʦʱζνπιηψηνπ-΢ηεθʱλίδνπ φπσο Σν βάζνο ηνπ θόζκνπ (Δηθ. 
29, 30, 32, 33) θʱη ΢ύλζεζε (Δηθ. 34, 35, 36, 37) ε γπλʱηθείʱ κνξθή πξνβάιιεηʱη σο 
ζχκβνιν  πφλνπ,  ʱιιά  θʱη  σο  έλδεημε  δηʱκʱξηπξίʱο  γηʱ  ηελ  πεξηζσξηνπνίεζε  θʱη  ηελ 
πʱξʱκέιεζε,  ζηελ  νπνίʱ  βξίζθεηʱη  εγθισβηζκέλε  ε  γπλʱίθʱ,  θʱη  σο  πξνζπάζεηʱ  γηʱ 
επηθνηλσλίʱ θʱη ʱλʱγλψξηζε. Σελ πξνζπάζεηʱ ηεο γπλʱίθʱο γηʱ επηθνηλσλίʱ εθθξάδεη θʱη 
έλʱο άληξʱο θʱιιηηέρλεο ʱπφ ηε δεχηεξε γεληά ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο, ν ΢ηέιηνο Βφηζεο. 
΢ηʱ έξγʱ ηνπ ζηηο Δηθφλεο 38 θʱη 39 ην ληχζηκν ησλ ʱληξψλ ζπκβνιίδεη ηε δχλʱκε ησλ 
ʱληξψλ,  ελψ  ε  γχκληʱ  ησλ  γπλʱηθψλ,  ε  ζηάζε  ηνπ  ζψκʱηνο  θʱη  νη  ρεηξνλνκίεο  ηνπο 
ζπκβνιίδνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπο θʱη ηελ ʱλάγθε ηνπο γηʱ επηθνηλσλίʱ. ΢ε ʱπηή ηελ 
πεξίπησζε έλʱο άληξʱο θʱιιηηέρλεο πξνβάιιεη ʱπφ ηε κηʱ ηε δχλʱκε θʱη ηελ εμνπζίʱ ησλ 
ʱληξψλ,  ζχκθσλʱ  κε  ηελ  πʱηξηʱξρηθή  δνκή  ηεο  θνηλσλίʱο  ηεο  Κχπξνπ,  ʱιιά  θʱη  ηεο 
θνηλσλίʱο  γεληθφηεξʱ,  φπσο  ππνζηεξίδνπλ  νη  δηεζλείο  ζεσξίεο  πεξί  θχινπ  θʱη 
ζεμνπʱιηθφηεηʱο, θʱη ʱπφ ηελ άιιε πξνβάιιεη θεκηληζηηθέο ʱληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ 
ʱλάγθε ηνπ γπλʱηθείνπ θχινπ γηʱ ρεηξʱθέηεζε.  
΢ηε ζχγρξνλε θππξηʱθή ηέρλε νη θʱιιηηέρλεο δεκηνπξγνχλ έξγʱ ππφ ην πξίζκʱ 
πξνζσπηθψλ  δηʱπξʱγκʱηεχζεσλ  ησλ  ελλνηψλ  ηνπ  θχινπ  θʱη  ηεο  ζεμνπʱιηθφηεηʱο,  νη 
νπνίεο  ζπκβʱδίδνπλ  ζε  κεγάιν  βʱζκφ  κε  ηηο  δηεζλείο  ζεσξίεο  ηνπ  θχινπ  θʱη  ηεο 
ζεμνπʱιηθφηεηʱο. Έλʱο άληξʱο θʱιιηηέρλεο, ν Αξγχξεο Κσλζηʱληίλνπ πʱξνπζηάδεη ηνλ 
πξννξηζκφ ηεο γπλʱίθʱο γηʱ γάκν θʱη δεκηνπξγίʱ νηθνγέλεηʱο, κέζʱ ʱπφ ην έξγν Κνύθιεο 35 
 
λύθεο (Δηθ. 49), ζπκβʱδίδνληʱο κε ηε ζεσξίʱ πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε γπλʱίθʱ ιʱκβάλεη θʱη 
ʱθνινπζεί ηε ﾫθπζηθήﾻ ηεο κνίξʱ θʱη πξννξηζκφ. Δπίζεο, εκθʱλίδνληʱη πεξηπηψζεηο πνπ 
ʱπεηθνλίδνπλ  ζπκβνιηθά  ηελ  πεξηζσξηνπνίεζε  φισλ  ησλ  ʱλζξψπσλ,  ʱληξψλ  θʱη 
γπλʱηθψλ, θʱη φρη κφλν ησλ γπλʱηθψλ. Απηή ε πεξηζσξηνπνίεζε ζηελ θππξηʱθή θνηλσλίʱ 
ζπκβʱδίδεη κε ηε δηεζλή ζεσξίʱ ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ ʱλζξψπσλ φρη εμʱηηίʱο ηεο 
δηʱθνξεηηθφηεηάο  ηνπο  (δηʱθνξά  θχινπ,  ειηθίʱο,  θνηλσληθήο  ηάμεο,  κφξθσζεο, 
ζξεζθείʱο,  θπιήο),  ʱιιά  εμʱηηίʱο  ηεο  πεξηζσξηνπνίεζεο  πνπ  πξνθάιεζε  ηε 
δηʱθνξεηηθφηεηʱ ησλ ʱλζξψπσλ. Έηζη, ζηʱ έξγʱ ηνπ Ρήλνπ ΢ηεθʱλή ζηηο Δηθφλεο 52, 53, 
54, 55, 56, 57 δηʱθʱίλεηʱη ε πξνζπάζεηʱ ησλ ʱλζξψπσλ γηʱ επηβίσζε θʱη έλʱ θʱιχηεξν 
ʱχξην. Απηή ε πξνζπάζεηʱ θʱη ν ʱγψλʱο ησλ ʱλζξψπσλ γηʱ κηʱ θʱιχηεξε δσή εκθʱλίδεηʱη 
θʱη ζηʱ έξγʱ ηεο Μʱξίʱο Κνπδνπλά ζηηο Δηθφλεο 71 θʱη 72.  
Τπάξρνπλ  πεξηπηψζεηο  ζηε  λεφηεξε  θππξηʱθή  ηέρλε,  θʱη  κάιηζηʱ  ζηελ  πξψηε 
γεληά, πνπ δίλνπλ ʱμίʱ ζην έξγν ηεο γπλʱίθʱο ζηελ θνηλσλίʱ, σο κέξνο ηεο θʱηʱζθεπήο 
πξνηχπσλ/ξφισλ ηεο γπλʱίθʱο ʱπφ άληξεο θʱιιηηέρλεο θʱη άληξεο ζεʱηέο. ʓηʱ πʱξάδεηγκʱ, 
ν ʓεψξγηνο Πνιπβίνπ ʓεσξγίνπ εμηδʱληθεχεη ηε κεηξφηεηʱ ζε έξγʱ ηνπ θʱη ζενπνηεί ηελ 
Κχπξηʱ  γπλʱίθʱ  ʱγξφηηζζʱ  πʱξνπζηάδνληάο  ηελ  σο  Πʱλʱγίʱ.  Δπίζεο,  ν  ʓηψξγνο 
Μʱπξνΐδεο ζην έξγν ηνπ Κʱζηζηή θπξίʱ (Δηθ. 19) πʱξνπζηάδεη ηε γπλʱίθʱ σο πεγή δσήο 
κε έλʱ δηʱθνξεηηθφ θʱη δπλʱκηθφ ηξφπν, κέζσ θνξκʱιηζηηθψλ εληάζεσλ ζρεηηθά κε ηε 
δηʱπξʱγκάηεπζε  θʱη  ηελ  ʱπεηθφληζε  ηνπ  γπκλνχ.  Δλψ  ν  ʦεκηληζκφο  επεδίσμε  ηε 
ρεηξʱθέηεζε ηεο γπλʱίθʱο θπξίσο ζηε δεθʱεηίʱ ηνπ 1960 θʱη ηνπ 1970, ε θππξηʱθή ηέρλε 
πʱξνπζηάδεη ήδε ʱπφ ην 1933-36 δείγκʱ πξνζπάζεηʱο εθζπγρξνληζκνχ ηεο γπλʱίθʱο ζε 
έξγν  γπλʱίθʱο  θʱιιηηέρλε  ʱπφ  ηελ  πξψηε  γεληά,  ΢ηʱ  ρσξάθηʱ  (Δηθ.  16)  ηεο  Λνπθίʱο 
Νηθνιʱΐδνπ-Βʱζηιείνπ.  ΢ε  έλʱ  κέξνο  ηνπ  έξγνπ  θʱιιηηερλψλ  ηεο  δεχηεξεο  γεληάο  ε 
ʱλζξψπηλε  θηγνχξʱ,  ʱθφκʱ  θʱη  ε  γπκλή  ʱλζξψπηλε  θηγνχξʱ,  ʱπνηειεί  θπξίσο 36 
 
θνξκʱιηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ζχλζεζεο κε ʱπνηέιεζκʱ λʱ ʱκβιχλνληʱη νη φπνηεο ηδενινγηθέο 
ʱλʱθνξέο ή ʱλʱθνξέο ζε θχιν θʱη ζεμνπʱιηθφηεηʱ.  
΢ηε δεθʱεηίʱ ηνπ 1960 θʱη ζηηο ʱξρέο ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ 1970 έγηλʱλ πξνζπάζεηεο 
γηʱ λʱ ζπκβʱδίζεη ε θππξηʱθή ηέρλε κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. Σʱ ηξʱγηθά γεγνλφηʱ ηνπ 
1974, φκσο, ʱλέθνςʱλ βίʱηʱ ʱπηέο ηηο εμειίμεηο θʱη έηζη ζε πνιιά έξγʱ ε γπλʱίθʱ γίλεηʱη 
ζχκβνιν ηνπ πφλνπ θʱη ηεο νδχλεο νιφθιεξεο ηεο Κχπξνπ. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ ήδε 
πεξηπηψζεηο ʱπφ ηελ πξψηε γεληά ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο πνπ επηθεληξψλνληʱη ζηνλ πφλν 
πνπ πξνθάιεζʱλ ηʱ γεγνλφηʱ πνπ άξρηζʱλ ʱπφ ην 1960 θʱη θνξπθψζεθʱλ ην 1974. Σέηνηʱ 
πεξίπησζε  είλʱη  ην  έξγν  ΢θιεξνί  Χξόλνη:  Γεθέκβξεο  ’63  (Δηθ.  18)  ηνπ  Σειέκʱρνπ 
Κάλζνπ.   
  Μεηά ην 1974 ε θππξηʱθή ηέρλε δελ ζπκβʱδίδεη ʱξθεηά κε ηηο ζεσξίεο ηνπ θχινπ 
θʱη ηεο ζεμνπʱιηθφηεηʱο θʱη ʱθνινπζεί κηʱ πνξείʱ επεξεʱζκέλε ʱπφ ηʱ γεγνλφηʱ ηνπ 
1974  ζηελ  Κχπξν.  Ζ  γπλʱίθʱ  εκθʱλίδεηʱη  πεξηζζφηεξν  θʱη  εληνλφηεξʱ,  θπξίσο  ʱπφ 
γπλʱίθεο θʱιιηηέρλεο, σο ζχκβνιν ηνπ πφλνπ ησλ γπλʱηθψλ ηεο Κχπξνπ θʱη γεληθφηεξʱ 
νιφθιεξεο ηεο Κχπξνπ. Έξγʱ ηεο Κιίηζʱο Αλησλίνπ θʱη ηεο ʓηνχιʱο Υʱηδεγεσξγίνπ πνπ 
εμεηάζηεθʱλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιʱην (Δηθ. 61, 62, 63, 64, 65, 66) είλʱη δείγκʱηʱ ηεο 
κεηά ην 1974 θππξηʱθήο ηέρλεο. Πʱξάιιειʱ, ε Δπγελίʱ Βʱζηινχδε επηθεληξσκέλε ζηε 
γπλʱηθείʱ θηγνχξʱ πʱξνπζηάδεη  ηε γπλʱίθʱ σο ζχκβνιν γνληκφηεηʱο (Δηθ. 58, 59). ΢ε 
άιιεο  πεξηπηψζεηο  Κχπξηνη  θʱιιηηέρλεο,  φπσο  ε  Μειίηʱ  Κνχηʱ,  μεθεχγνπλ  ʱπφ  ηηο 
ζπλήζεηο ζεσξίεο ηνπ θχινπ θʱη ηεο ζεμνπʱιηθφηεηʱο θʱη εζηηάδνπλ ζην εθήκεξν θʱη ην 
ʱλʱπφθεπθην ηεο ʱλζξψπηλεο χπʱξμεο, ʱιιά θʱη ζηελ πξνζπάζεηʱ γηʱ ʱπνκάθξπλζε ηεο 
θζνξάο ʱπφ ηε δσή ησλ ʱλζξψπσλ (Δηθ. 67, 68, 69).  
Ζ  ζχγρξνλε  θππξηʱθή  ηέρλε  έρεη  λʱ  δψζεη  θʱη  δείγκʱηʱ  έξγσλ  ζηʱ  νπνίʱ  ε 
γπλʱίθʱ μεθεχγεη ʱπφ ηε ζεσξίʱ ηνπ ξφινπ ηεο σο πʱζεηηθφ ζειπθφ πνπ πξνζθέξεηʱη γηʱ 
επρʱξίζηεζε ηνπ άληξʱ θʱη ʱπνθʱζίδεη ʱπηή γηʱ ην ʱλ ζʱ ʱθεζεί γηʱ ηελ ηθʱλνπνίεζε ηνπ 37 
 
ʱληξηθνχ βιέκκʱηνο. Σέηνην πʱξάδεηγκʱ ʱπνηειεί ην έξγν Μόλν γηʱ Άληξεο (Δηθ. 60) ηνπ 
Αληξέʱ Πʱξʱζθεπά θʱη ην έξγν Αδήηεηε ζε ρνξό (Δηθ. 73) ηεο Μʱξίʱο Πεξεληνχ. Δπίζεο, 
ζηε ζχγρξνλε θππξηʱθή ηέρλε γίλεηʱη ʱλʱθνξά ζε δεηήκʱηʱ ησλ ζεσξηψλ ηνπ θχινπ θʱη 
ηεο  ζεμνπʱιηθφηεηʱο  πνπ  ʱθνξνχλ  ζηηο  πεξηζσξηνπνηεκέλεο  ζεμνπʱιηθέο  ηʱπηφηεηεο 
(ιεζβίεο, νκνθπιφθηινη, ʱκθηθπιφθηινη). Έξγʱ ηνπ Αληξέʱ Κʱξʱγηάλ, πνπ εμεηάζηεθʱλ 
ζην πξνεγνχκελν θεθάιʱην, δίλνπλ έκθʱζε  ζηνπο νκνθπιφθηινπο άληξεο. Ζ Γέζπνηλʱ 
Υξίζηνπ ζην έξγν ηεο Άληξʱο-ʓπλʱίθʱ, ʓπλʱίθʱ-Άληξʱο (Δηθ. 70) ʱλʱπʱξηζηά ζπκβνιηθά 
ηελ ʱλψθειε πξνζπάζεηʱ ελφο νκνθπιφθηινπ άληξʱ λʱ μεθχγεη ʱπφ ην πεξηζψξην ζην 
νπνίν ε θνηλσλίʱ ηνλ έρεη εγθισβίζεη.  
Κʱηʱιήγνληʱο, ε ζχγρξνλε θππξηʱθή θʱιιηηερληθή πʱξʱγσγή δηʱπξʱγκʱηεχεηʱη 
κε ην δηθφ ηεο μερσξηζηφ ηξφπν ην θχιν θʱη ηε ζεμνπʱιηθφηεηʱ. ΢ε ʱπηφ ζπλέηεηλε ην 
ηζηνξηθφ θʱη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ. Ζ λεφηεξε θʱη ζχγρξνλε θππξηʱθή ηέρλε 
ράξʱμε ηελ πνξείʱ ηεο ζρεηηθά κε ηελ ʱπεηθφληζε ηνπ θχινπ θʱη ηεο ζεμνπʱιηθφηεηʱο 












  Ζ πʱξνχζʱ πηπρηʱθή εξγʱζίʱ ʱπνζθνπνχζε ζηε ζπγγξʱθή κηʱο ηζηνξηθν-ηερληθήο 
θʱη  ζεσξεηηθήο  δηʱηξηβήο  πάλσ  ζηε  λεφηεξε  θʱη  ζχγρξνλε  θππξηʱθή  ηέρλε  ζηε  βάζε 
ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ πεξί θχινπ θʱη ζεμνπʱιηθφηεηʱο. Υʱξʱθηεξηζηηθφ ηεο πξψηεο γεληάο 
ηεο  θππξηʱθήο  ηέρλεο  είλʱη  ε  πξνβνιή  ηεο  γπλʱίθʱο  σο  πεγή  δσήο  θʱη  ηξνθήο  θʱη  ε 
δήισζε ηνπ πʱξʱδνζηʱθνχ ξφινπ ηεο ζηελ θνηλσλίʱ, ε ελʱζρφιεζή ηεο κε ην ζπίηη, ηελ 
νηθνγέλεηʱ  ή/θʱη  ηε  γεσξγίʱ.  Δπίζεο,  πξνβάιιεηʱη  ε  ζειπθή  θʱη  ζεμνπʱιηθή  φςε  ηεο 
γπλʱίθʱο  πνπ  ειθχεη  ηνπο  άληξεο  ζεʱηέο.  Ο  πʱξʱδνζηʱθφο  ξφινο  ηεο  γπλʱίθʱο  ζηελ 
θνηλσλίʱ, ε ζειπθφηεηʱ θʱη ε ζεμνπʱιηθφηεηά ηεο ζπλδένληʱη άκεζʱ κε ηηο έλλνηεο ηνπ 
θχινπ θʱη ηεο ζεμνπʱιηθφηεηʱο. Έηζη, ε πξψηε γεληά ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο πʱξνπζηάδεη 
δείγκʱηʱ πνπ δηʱπξʱγκʱηεχνληʱη έλλνηεο ηνπ θχινπ θʱη ηεο ζεμνπʱιηθφηεηʱο κε δηʱθνξά 
κεηʱμχ  ʱληξψλ  θʱη  γπλʱηθψλ  ζηελ  ʱπεηθφληζε  ηνπ  γπλʱηθείνπ  γπκλνχ,  ʱθνχ  άληξεο 
θʱιιηηέρλεο  πʱξνπζηάδνπλ  πʱζεηηθά  γπκλά,  ελψ  γπλʱίθεο  θʱιιηηέρλεο  πξνζδίδνπλ 
ππφζηʱζε ζηε γπλʱίθʱ κέζʱ ʱπφ γπκλά. Ζ πξνζπάζεηʱ ησλ θʱιιηηερλψλ ηεο δεχηεξεο 
γεληάο  λʱ  ζπκβʱδίζνπλ  κε  ηηο  δηεζλείο  εμειίμεηο  ηεο  ηέρλεο  εκπνδίζηεθε  ʱπφ  ηʱ 
πεξηζηʱηηθά ηνπ 1974. Δλψ ην γπλʱηθείν θχιν, εθηφο ʱπφ ηε ζειπθή θʱη ζεμνπʱιηθή ηνπ 
πιεπξά,  εκθʱλίδεηʱη  ζηελ  πξνζπάζεηά  ηνπ  λʱ  ρεηξʱθεηεζεί  ʱπφ  ην  πεξηζψξην  ηεο 
θνηλσλίʱο θʱη ηελ εμνπζίʱ ησλ ʱληξψλ, ζχκθσλʱ θʱη κε ζεσξίεο ηνπ ʦεκηληζκνχ, ʱπφ ην 
1974 θʱη κεηά ʱξρίδεη λʱ εκθʱλίδεηʱη πεξηζζφηεξν σο ζχκβνιν θʱη θνξέʱο ηνπ πφλνπ πνπ 
πξνθάιεζε ε ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974 ζηελ Κχπξν. Έηζη, κεηά ην 1974 ε θππξηʱθή 
ηέρλε πʱχεη λʱ ιεηηνπξγά ζε γεληέο θʱη γίλεηʱη πην πξνζσπηθή ππφζεζε ησλ θʱιιηηερλψλ, 
κέζʱ ʱπφ ηʱ βηψκʱηʱ θʱη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. 
Ζ  εξγʱζίʱ  ʱπηή  ʱπνηειεί  κηʱ  εμέηʱζε  ηεο  λεφηεξεο  θʱη  ζχγρξνλεο  θππξηʱθήο 
ηέρλεο ππφ ην πξίζκʱ ζεσξηψλ ηνπ θχινπ θʱη ηεο ζεμνπʱιηθφηεηʱο. Ζ Κχπξνο, φπσο θʱη 
θάζε ρψξʱ, έρεη ηε δηθή ηεο ηζηνξίʱ, ε νπνίʱ ζπλέηεηλε ζηε δηʱκφξθσζε θʱη ηελ εμέιημε 39 
 
ηεο θνηλσλίʱο ηεο Κχπξνπ, κηʱ κηθξήο ρψξʱο, ελφο κηθξνχ θʱη κʱξηπξηθνχ λεζηνχ. Ζ 
Σέρλε  πεγάδεη  ʱπφ  ηε  δσή  θʱη  ηελ  πξʱγκʱηηθφηεηʱ  (Γʱλφο,  2008,  ζει.  7).  Έηζη,  ε 
θππξηʱθή  ηέρλε  δηʱπξʱγκʱηεχεηʱη  ζε  κεγάιν  βʱζκφ  ζεσξίεο  ηνπ  θχινπ  θʱη  ηεο 
ζεμνπʱιηθφηεηʱο κε ηʱ γεγνλφηʱ πνπ ζπγθιφληζʱλ ηελ Κχπξν λʱ ηελ έρνπλ επεξεάζεη θʱη 
λʱ  ηελ  θʱηεπζχλνπλ  ζηε  δεκηνπξγίʱ  ηνπ  δηθνχ  ηεο  μερσξηζηνχ  ρʱξʱθηήξʱ  ζηελ 
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